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1 Johdanto 
 
1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja kohderyhmä 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä ohjekirja avuksi kirjanpitäjille, jotka tekevät säätiöi-
den konsernitilinpäätökset. Ohjekirja on tarkoitettu Rinnekoti-Säätiön kirjanpitäjille, to-
sin ohje sopii myös soveltuvin osin muillekin säätiöille. Nykyistä lakia vuodelta 1930 
ollaan uudistamassa. Uuteen lakiin halutaan velvollisuus säätiökonsernitilinpäätöksen 
tekemisestä, vaikka emo-säätiön määräysvallassa olisi vain yksi yritys.  
 
Kirjanpitoalan kirjallisuus keskittyy lähinnä osakeyhtiöiden konsernitilinpäätöksien laa-
dintaan, ja säätiöistä kerrotaan vain muutamissa luvuissa. Säätiöiden tuloslaskelmat 
eroavat kuitenkin osakeyhtiöiden tuloslaskelmista, ja emosäätiön kirjanpitäjä voi joutua 
yhdistämään säätiön tulos- ja taselaskelman kaavaan kiinteistöosakeyhtiön, asunto-
osakeyhtiön ja osakeyhtiön kaavoja unohtamatta myöskään vähemmistöosuuksien 
aiheuttamaa työtä.  
 
Olen toiminut yli kymmenen vuotta kehitysvamma-alan palveluja tarjoavan Rinnekoti-
Säätiön kirjanpitäjänä. Tein Rinnekoti-Säätiön säätiökonsernin tilinpäätöksen ensim-
mäistä kertaa vuodelta 2012 ja vertailutilinpäätöksen vuodesta 2011. Halusin tehdä 
sekä itselleni että tytäryhtiöiden kirjanpitäjälle ohjeet Rinnekoti-Säätiön konsernitilin-
päätöksen tekemiseen. 
 
Opinnäytetyössä käsitellään teoreettisena viitekehyksenä säätiötä ja sitä, mitkä seikat 
erottavat sen yrityksestä. Lisäksi esitellään säätiön tulos- ja taselaskelmat ja tasekir-
jaan tulevat lisätiedot. Opinnäytetyössä kerrotaan konsernin muodostumisesta ja sivu-
taan hieman vähemmistöosuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään säätiökonsernin tilin-
päätöksen toteutukseen, konsernin tulos- ja taselaskelmaan sekä eliminointitositteisiin. 
Työssä esitellään konsernitilinpäätökseen kuuluvia hankintameno-, yhdistelmä- ja täs-
mäytyslaskelmia sekä konsernia koskevia liitetietoja tasekirjassa. 
 
Opinnäytetyön lopuksi arvioidaan ohjekirjan toimivuutta ja tehdään parannusehdotuk-
sia. Lisäksi mietitään hieman säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten näkö-
kulmasta mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja -ehdotuksia. 
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Tästä opinnäytetyöstä on rajattu pois hallituksen toimintakertomus, mutta kirjanpitäjän 
toimintakertomukseen antamat taloudelliset tiedot kuitenkin käsitellään. Tässä opinnäy-
tetyössä ulkopuolelle jäävät myös säätiölle vapaaehtoinen rahoituslaskelma ja kiinteis-
tön hallintaan perustuva tuloslaskelma, sillä esimerkkiyritys Rinnekoti-Säätiö tarjoaa 
ennen kaikkea kehitysvamma-alan palveluita kunnille. Opinnäytetyössä ei käsitellä 
myöskään säätiön tilinpäätöstä muuten kuin niiltä osin, kuinka säätiön tilinpäätöksen 
tiedot vaikuttavat säätiökonsernitilinpäätöksen tekemiseen. 
 
Opinnäytetyössä ei käsitellä yleisesti säätiön verotusta vaan keskitytään konsernitilin-
päätökseen liittyviin laskennallisiin veroihin. Säätiön hallinnosta kerrotaan vain konser-
nin tilinpäätökseen liittyvissä asioissa.  
 
1.2 Säätiölaki uudistuu  
 
Nykyistä vuodelta 1930 olevaa säätiölakia ollaan siis uudistamassa.  Säätiölain uudis-
tamistyöryhmän mietintö 23/2013 annettiin toukokuussa 2013, ja uuden säätiölain on 
suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2015 alusta. Oikeusministeriö pyysi tällöin mm. 
Rinnekoti-Säätiöltä lausuntoa säätiölakityöryhmän mietinnöstä, jolloin perehdyin tähän 
materiaaliin säätiön kirjanpidon kannalta. 
 
 Uuden säätiölakiehdotuksen pykälän 5 luvun 4 §:n mukaan on konsernin emosäätiönä 
toimivan säätiön aina laadittava konsernitilinpäätös (Oikeusministeriö 2013, 259).  
Ehdotuksen mukaan konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus ei riipu siitä, harjoittaa-
ko emosäätiö liiketoimintaa tai täyttyvätkö raja-arvot kirjanpitolain laatimisvelvollisuu-
desta. Kirjanpitolain raja-arvot ovat liian korkealla, jolloin merkittävän osan säätiöistä ei 
tarvitsisi tehdä konsernitilinpäätöstä. (Oikeusministeriö 2013, 159). Tähän työryhmä 
haluaa muutosta.  
 
Työryhmä suosittaa edelleen säätiölakiin vaatimusta konsernitilinpäätöksen laatimises-
ta lausuntokierroksen jälkeen joulukuussa 2013, mutta asiaa on hieman lievennetty, 
sillä emosäätiö voi hakea kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa. Poikkeuslupaa voi 
hakea jos konsernitilinpäätöstä ei tarvita oikean ja riittävän kuvan saamiseksi konser-
nista. (Hartikainen 2013.)  
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Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnössä paljastui, että vain 23 prosenttia kyselyyn 
vastanneista säätiöistä, joilla on määräysvalta, ilmoitti tällä hetkellä laativansa konser-
nitilinpäätöksen (Oikeusministeriö 2013, 33). Näitä säätiöitä, jotka eivät tällä hetkellä 
laadi konsernitilinpäätöstä, on noin 200–300 kappaletta, vaikka niiden määräysvallassa 
on yleensä yksi kiinteistöyhtiö tai tavallisia osakeyhtiöitä, (Oikeusministeriö 2013, 86). 
Ainakin pienten säätiöiden kannattaa hakea kirjanpitolautakunnalta helpotusta konser-
nitilinpäätöksen laatimisen velvoitteeseen. 
 
Yksimielinen työryhmän mietintö perustelee konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuut-
ta sillä, että tämä edistää säätiön tarkoituksen toteutumista (Oikeusministeriö 2013, 
62). Balanssi-lehdessä olleen artikkelin mukaan vaatimukset annettavien tietojen yksi-
tyiskohtaisuudesta edistävät säätiöiden avoimuutta ja mahdollistavat tehokkaamman 
säätiövalvonnan (Kela & Karlsson 2013, 37.) Säätiölakiehdotukseen sisältyvä ehdotus 
säätiökonsernitilinpäätöksen velvollisuudesta perustuu myös julkisuudessa olleisiin 
säätiöihin liittyviin taloudellisiin epäselvyyksiin, vaikka Kymmenen Uutisissa 22.12.2013 
esiintynyt historioitsija Teemu Keskisarja kertoi, että ”Säätiöiden historia on hämmästyt-
tävän köyhää skandaaleista. Säätiöt ovat todella tarkkoja maineestaan ja rahoistaan.” 
(Keskisarja 2013.) Valitettavasti ei lehtiä lukemalla voi päätyä tällaiseen johtopäätök-
seen.  
 
Lehdistä on saanut lukea, että säätiöt ovat olleet mukana erilaisissa taloudellisissa 
epäselvyyksissä. Valtaosa ainakin julkisuudessa olleista säätiöiden epäselvyyksistä 
johtuu siitä, että säätiön säännöissä oleva toiminnan tarkoitus on unohtunut tai unoh-
dettu ja on alettu hoitaa säätiötä omana henkilökohtaisena omaisuutenaan ja oikeute-
naan.  Uudistamisryhmässä mukana ollut Henry Wiklund on laskenut, että kuitenkin 
vain seitsemän säätiötä yli 2 800 säätiöstä on aiheuttanut kielteisiä otsikoita (Koivisto 
2013).  
  
Sääntöjensä vastaisesti jaettuun poliittiseen tukeen liittyy sosiaalidemokraattista puolu-
etta lähellä olevan Urheiluopistosäätiön käräjäoikeudesta saama tuomio (Vähäsarja 
2013). Tuomiosta on valitettu Hovioikeuteen (Vihavainen 2013). Helsingin Hovioikeus 
antoi 17.1.2014 tiedotteen, jossa hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomioita ja 
vahvisti luottamusaseman väärinkäytöksen (Helsingin hovioikeus, 2014). Suurta huo-
miota on myös saanut Bensowin lastenkotisäätiö, joka on antanut säätiölain vastaisesti 
lähipiirilleen kohtuuttomia sopimusehtoja. Espoon poliisi ja veroviranomaiset jatkavat 
säätiön tutkimuksia. (Fagerström 2013). 
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Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota keskustataustaisen Nuorisosäätiön 
oikeudenkäynnissä (Viertola 2013a). Nuorisosäätiö oli jakanut sääntöjensä vastaisesti 
vaalitukea keskustapoliitikoille ainakin kymmenen vuotta (Vihavainen 2013). Oululaisen 
taloussotkuissa ryvettyneen Riihi säätiön hallituksen jäsenet hakivat vielä Korkeimmal-
ta Oikeudelta valituslupaa, joka hylättiin 28.11.2013 ja Riihi säätiön hallituksen jäsenet 
erotetaan. Hovioikeuden mukaan säätiön hallitus oli toiminut jatkuvasti lain ja säätiön 
sääntöjen vastaisesti sekä vaarantanut säätiön omaisuutta eri tavoin. (Hannus 2013). 
 
Mitään julkisuutta eivät ole vielä saaneet Patentti- ja rekisterihallituksen käynnissä ole-
vat selvitykset Aino-Maria Rannan ja Ida ja Lauri Reinikaisen säätiöistä. Kummassakin 
säätiössä on havaittu säätiölain vastaisia lähipiirilainoja. (Viertola 2013b). Säätiön lähi-
piiriinhän kuuluvat tytäryritykset sekä näiden toimitusjohtajat ja toimielimet. Säätiön ja 
tytäryrityksien välillä sekä tytäryhtiöiden välillä on noudatettava lähipiiriä ja esteellisyyt-
tä koskevia säännöksiä ja suosituksia. (Hohti & Kilpinen 2010, 16.) 
 
Matti Koivurinnan säätiössä on tehty erityistarkastus epäselvyyksistä sijoitustoiminnas-
sa ja varainhoidossa nykyisen säätiöhallituksen pyynnöstä. Asia on tutkittavana Kes-
kusrikospoliisissa. (Viertola 2013c). Hyvää tässä on vain se, että säätiö itse aloitti tut-
kinnan.  
 
1.3 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotokse-
na on aina jokin konkreettinen tuote, kuten ohjeistus sanoo (Vilkka & Airaksinen 2004, 
51). Tämä opinnäytetyö säätiökonsernin tilinpäätöksestä syntyi käytännön tarpeesta 
tehdä emosäätiöiden kirjanpitäjille ohjekirja, johon kootaan vain säätiöitä koskevia oh-
jeita konsernitilinpäätöksen tekemiseen. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu oleel-
lisesti raportissa oleva teoreettinen viitekehys, joka tukee tarvittaessa ohjekirjan asioita. 
 
Tutustuin opinnäytetyötä tehdessäni eri konsernitilinpäätöksiin liittyviin opinnäytetöihin. 
Merja Lemetti käsitteli konsernitilinpäätöstä vuonna 2008 tekemässään opinnäytetyös-
sä: ”Konsernitilinpäätöksen laatimisohjeita pienille ja keskisuurille yrityksille”, ja keskittyi 
siinä konsernitilinpäätöksen perustilanteisiin osakeyhtiöissä tilitoimistojen käyttöön. 
Mari Hoffren ja Virve Inkinen laativat taas vuonna 2008 opinnäytetyön ”Konsernitilin-
päätöksen laadintavaiheet. Case Isku-Yhtymä Oy”. Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi 
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FAS-tilinpäätösstandardin mukaisen konsernitilinpäätöksen eri vaiheita Isku-
konsernissa hyödyntäen konserniohjelmaa. Säätiökonsernin tilinpäätöksen laatimisesta 
ei ole aikaisemmin tehty opinnäytetyötä. 
 
1.4 Emosäätiö Rinnekoti-Säätiö 
 
Rinnekoti-Säätiö tuottaa palveluja lähinnä kehitysvammaisille. Rinnekodin toiminnan 
katsotaan alkaneen, kun Helsingin Diakonissalaitoksella sisar Aino Miettinen otti hoi-
dettavakseen kaksi sokeaa kehitysvammaista lasta vuonna 1927. Varsinaisesti Rinne-
koti-Säätiö perustettiin kuitenkin vuonna 1957. Säätiön palvelut kattavat Uudellamaalla 
hoito- ja asumispalveluita, työ- ja päivätoimintoja sekä tutkimus- ja kehitystyötä. Sääti-
ön palvelujen piirissä oli 2 600 asiakasta vuonna 2012. (Rinnekoti-Säätiön vuosikerto-
mus 2012). 
 
Vuonna 2008 Rinnekoti-Säätiö oli kolmanneksi suurin Suomen hoivapalveluyritysten 
joukossa Talouselämän ja Mediuutisten selvityksen mukaan. Suurimpana olivat Mainio 
Vire ja Invalidiliiton Asumispalvelut (Holtari 2009). 
 
Suomen säätiöistä 12,5 prosenttia eli 333 säätiötä 2 651 säätiöstä tarjosi sosiaalipalve-
luja vuonna 2002 (Manninen 2005, 25). Näistä sosiaalipalvelua tarjoavista säätiöistä 83 
kappaletta eli 3,1 prosentin osuus kaikista oli sosiaalipalveluja, ja loput 9,4 prosenttia 
olivat sosiaalipalveluun kuuluvaa hätäapua ja tulotukea vuonna 2002 (Manninen 2005, 
27). Uudempaa tietoa ei säätiöistä ole valitettavasti saatavilla. 
 
Taulukko 1. Rinnekoti-Säätiö numeroina vuonna 2012 (Rinnekoti-Säätiön vuosikertomus 
2012,1). 
 
Rinnekoti-Säätiö numeroina 
Liikevaihto 48 milj. euroa 
Henkilökunta 902 
Asukkaita hoitokodeissa, ryhmäko-
deissa ja perhehoidossa 
638 
Asiakkaita työ- ja päivätoiminnois-
sa 
464 
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Rinnekoti-Säätiö on isohko säätiö, kuten taulukosta 1 käy ilmi. Päätoimipaikka sijaitsee 
Pohjois-Espoossa Lakistossa lähellä Vantaan ja Nurmijärven rajaa. Rinnekoti-Säätiön 
säännöissä on määritelty, että säätiön tarkoituksena on tuottaa kehitysvammaisille 
henkilöille palveluita (Rinnekoti-Säätiön säännöt 2007). 
 
1.5 Rinnekoti-Säätiön konserni  
 
Rinnekoti-Säätiön konserniin kuuluvat yleishyödyllinen kehitysvammapalveluita tarjoa-
va emo Rinnekoti-Säätiö ja yleishyödyllinen yhteisö Kiinteistö Oy RK-Asunnot, joka 
rakennuttaa vuokra-asuntoja kehitysvammaisille. Lisäksi säätiökonserniin kuuluu RK-
Kiinteistöt Oy, joka omistaa Pohjois-Espoon Lakistossa sijaitsevan biolämpölaitoksen 
sekä Asunto Oy Auratie 15, jossa sijaitsee yksi asuntola. Kiinteistö Oy Mäenalus 15 on 
tytäryrityksemme, joka rakennutti Lakistoon aravalainalla kiinteistön henkilökunnan 
vuokra-asunnoiksi. 
 
Säätiö omistaa 54 prosenttia Asunto Oy Hervonrivistä ja 68 prosenttia Kiinteistö Oy 
Vapaalankodista, jossa sijaitsee ryhmäkoti ja seurakunnan kerhotila. (Rinnekoti-
Säätiön tasekirja 2012, 20). Maaliskuussa 2013 säätiö perusti sosiaalisen yrityksen, 
Lakiston Palvelut Oy:n. (Rinnekoti-Säätiön tasekirja 2012, 5).  
2 Säätiö  
 
2.1 Aatteellinen säätiö ja yleishyödyllinen yhteisö 
 
Säätiöt muodostavat osan kolmatta sektoria (Manninen 2005, 11). Kolmas sektori toimii 
valtion ja markkinoiden välisellä alueella. Kolmatta sektoria ei ylläpidetä valtion verova-
roilla eikä se pyri puhtaaseen voitontavoitteluun markkinoilla. (Pykäläinen-Syrjänen 
2007, 25). 
 
Yksi iso ero yrityksen ja säätiön välillä voidaan kiteyttää tulojen käyttöön. Liiketoimintaa 
harjoittavan yrityksen menojen tarkoitus on saada aikaan tuloja. Aatteelliset säätiöt 
taas hankkivat tuloja kattaakseen menot, jotka aiheutuvat säätiön toiminnan tarkoituk-
sen toteuttamisesta. (Lydman & Alakare & Björklund & Kemppinen & Laaksonen & 
Leppä 2005, 15.) Aatteellinen säätiö on yhteisö, jonka tarkoituksena ei ole voiton tai 
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muun taloudellisen ansion hankkiminen osallisille eikä säätiön toiminta ei ole pääasial-
lisesti taloudellista laatua (Perälä & Etelämäki 2013, 10).  
 
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n asiamies Kai Kilpinen määritteli Säätiöoi-
keuden ajankohtaispäivällä 10.12.2012  säätiön olevan perustajansa asettama erillisva-
rallisuus. Säätiön varallisuutta hoitaa erillinen hallinto, jonka tehtävänä on toteuttaa 
perustajansa määräämää yleishyödyllistä tarkoitusta. Säätiö eroaa osakeyhtiöstä siten, 
että säätiön tarkoituksena ei ole harjoittaa liiketoimintaa eikä tuottaa voittoa eikä sillä 
ole omistajia (Kilpinen 2012.) Patentti- ja rekisterihallitus myöntää luvan säätiön perus-
tamiseen säätiölain 5 §:n mukaisesti, jos säätiön tarkoitus on hyödyllinen (Säätiölaki 
1930, 5 §). 
 
On olemassa kahdenlaisia säätiöitä, toiminnallisia ja apurahasäätiöitä. Toiminnalliset 
säätiöt toimivat itse sääntöihin kirjatun tarkoituksensa toteuttamiseksi, kun taasen apu-
rahasäätiöt toteuttavat tarkoitustaan jakamalla apurahoja sijoitustuotoistaan. (Hannula 
& Kilpinen & Lakari 2011, 9). 
 
Yleishyödyllinen yhteisö täyttää seuraavat edellytykset tuloverolain 22 §:n 1. momen-
tin mukaan:  
1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, hen-
kisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, 
2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin ja 
3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, 
voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvi-
tyksenä.(TVL 22:1). 
 
Yleensä yleishyödyllisenä yhteisönä pidetään säätiöitä ja yhdistyksiä, mutta myös osa-
keyhtiö voi olla yleishyödyllinen, jos tuloverolain 22 §:n 1. momentin edellytykset täytty-
vät. (Salomaa & Jokinen & Puustinen 2012, 26). 
 
Yleishyödyllinen yhteisö ei maksa veroa tuloverolain mukaisista tuloistaan. Yleishyödyl-
linen yhteisö on kuitenkin velvollinen maksamaan veroa elinkeinoverolain mukaisesti, 
kun tulot tulevat elinkeinotoiminnasta. (Hannula & Kilpinen & Lakari 2011, 122). Sääti-
öiden verotus ja verohelpotukset herättävät mielipiteitä. Yleishyödyllisten yhteisöjen 
verotus on aiheena niin laaja, että siitä helposti kirjoittaisi toisenkin opinnäytetyön. Li-
säkatsaus verotukseen kappaleessa 5.4 tulevaisuudennäkymä. 
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2.2 Säätiön kirjanpidon laskelmat 
 
Kirjanpitoasetuksessa (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 3 §) on säädetty aatteelliselle yh-
teisölle ja säätiölle oma tuloslaskelmakaava. Tasekaava (Kirjanpitoasetus 1 luku 6-7 §) 
on sama kuin kaikilla muillakin kirjanpitovelvollisilla (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 
101). 
 
2.2.1 Säätiön tuloslaskelma 
 
Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 3 §:ssä esitellään säätiön tuloslaskelmakaava. Esittelen 
kaavan, sillä konsernitilinpäätös perustuu emosäätiön tuloslaskelmakaavaan. Tähän 
myös perustuu se, että emosäätiön kirjanpitäjä tekee konsernitilinpäätöksen. Emosää-
tiön kirjanpitäjä tietää, mitä eri erät sisältävät säätiön toiminnan kuluissa.  
 
Säätiöiden tuloslaskelma eroaa osakeyhtiön tuloslaskelmakaavasta. Kirjanpitoasetuk-
sen 1 luvun 3 §:n mukaisesti aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelman kaava on 
seuraava: 
 
Varsinainen toiminta  
1. Tuotot 
2. Kulut 
a) Henkilöstökulut 
b) Poistot 
c) Muut kulut 
3. Tuotto-/kulujäämä 
Varainhankinta 
4. Tuotot 
5. Kulut 
6. Tuotto-/kulujäämä 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
7. Tuotot 
8. Kulut 
9. Tuotto-/kulujäämä 
Satunnaiset erät 
10. Satunnaiset tuotot 
11. Satunnaiset kulut 
12. Yleisavustukset 
13. Tilikauden tulos 
14. Tilinpäätössiirrot 
a) Poistoeron muutos 
b) Vapaaehtoisten varausten muutos 
15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (KPA 1:3 §). 
 
Aatteellisen yhteisön tai säätiön varsinainen toiminta on yhteisön tai säätiön säännöis-
sä tai yhtiöjärjestyksessä mainitun tarkoituksen toteuttamista. Milloin aatteellisen yhtei-
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sön tai säätiön toiminta perustuu pääasiassa kiinteistön hallintaan, voidaan soveltuvin 
osin käyttää kiinteistön tuloslaskelman 1 luvun 4 §:n mukaista tuloslaskelmaa (Kirjanpi-
toasetus 1997,1 luku 3 §.) 
 
Säätiön tuloslaskelmakaava muodostaa vain perustan, ja jokainen säätiö sovittaa sen 
itselleen sopivaksi (Tomperi 2009,136). Näin on toimittu myös Rinnekoti-Säätiössä. 
Varsinainen toiminta Rinnekodissa on kunnille myytävää kehitysvammapalvelua. Va-
rainhankinta on Rinnekodissa nimetty muuksi toiminnaksi, jossa on kaikki muu säätiön 
toiminta paitsi edellä mainitut varsinaisen toiminnan palvelut. Varainhankinnan tarkoi-
tuksena on tuottaa rahaa varsinaisen toiminnan kattamiseen (Perälä & Perälä 
2006,105).  
 
Satunnaiset tuotot ja kulut ovat todella harvinaisia eriä. Esimerkiksi Rinnekoti-Säätiö 
sai 62 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamisesta 475 000 euron kertaluonteisen 
korvauksen vuonna 2012, eikä sitäkään pidetty satunnaisena tuottona. Asiasta vain 
mainittiin tasekirjan tuloslaskelman liitetiedoissa. 
 
Koska tilinpäätössiirtojen poistoeron muutos ja vapaaehtoisten varausten muutos edel-
lyttää verotuksellista syytä, ei näitä voida käyttää säätiöissä, joissa ei ole elinkeinoksi 
katsottua toimintaa. (Tomperi 2009, 139.) 
 
Tässä opinnäytetyössä en käsittele kiinteistön hallintaan perustuvaa tuloslaskelmaa, 
sillä Rinnekoti-Säätiö tarjoaa ennen kaikkea kehitysvamma-alan palveluita. 
 
2.2.2 Säätiön tase- ja rahoituslaskelma 
 
Säätiön tase perustuu kirjanpitoasetuksen 1 luvun 6 §:ään. Säätiö käyttää samaa ta-
sekaavaa kuin muutkin yhteisöt. Ainoa lisäys säätiöllä on, että aatteellisen yhteisön ja 
säätiön taseessa on ilmoitettava erikseen varat tai sellainen pääoma, joiden käyttöä 
rajoitetaan erityismääräyksin. Näitä Rinnekoti-Säätiössä ovat omakatteiset rahastot, 
joihin pääoma on tullut testamenttilahjoituksilla. Omakatteisten rahastojen varat pide-
tään erillään säätiön muista varoista testamentin jättäjän toivomuksesta (Tomperi 2009, 
139). Tätä kutsutaan kirjanpidoksi kirjanpidon sisällä. 
 
Lisävelvoitteena on, että taseessa on pidettävä omana ryhmänään erillään hoidettavia 
varoja (Kirjanpitoasetus 1 luku 6 §). Näitä Rinnekoti-Säätiössä ovat asukkaiden yksi-
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tyisvarat, joista ilmoitetaan tasekirjassa asiakkaiden pankkitilien yhteissaldo taseen 
alareunassa omana tietonaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä rajataan pois rahoituslaskelma, sillä säätiöiden rahoituslas-
kelman laatiminen ja julkaiseminen on vapaaehtoista. Rinnekoti-Säätiö ei tällä hetkellä 
laadi rahoituslaskelmaa. 
2.3 Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus 
 
Säätiölain 2 luvun 11 §:n perusteella säätiön on aina laadittava toimintakertomus 
koostaan huolimatta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään vain kirjanpitäjän antamaan 
tietoon toimintakertomusta varten. Säätiön hallituksen on laadittava toimintakertomus, 
johon on sisällyttävä sekä kirjanpitolaissa edellytettävät asiat että säätiölaista tulevat 
vaatimukset (Säätiölaki 1930, 2 luku 11 §). 
 
Säätiön toimintakertomuksesta tulee käydä ilmi, miten säätiö on toiminut säännöissä 
määritellyn tarkoituksensa toteuttamiseksi ja mikä on ollut talouden kehitys tilikauden 
aikana (Lydman ym. 2005, 38). Toimintakertomuksessa on annettavat oikeat ja riittävät 
tiedot, kuten arvio taloudellisesta asemasta, tuloksesta, riskeistä ja henkilöstöstä sekä 
keskeisimmät tunnusluvut toiminnan sekä taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtä-
miseksi. Lisäksi on löydyttävä selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta. Olisi 
myös selvitettävä, miten varat on sijoitettu, ja mikä on ollut varallisuuden tuotto sekä 
mitkä ovat olleet keskeisimmät varallisuuden muutokset (Lydman ym. 2005, 39-40.) 
Yleensä sijoitusraportin antaa sijoituksia hoitava varainhoitoyhtiö kuten Rinnekoti-
Säätiössä. 
 
Rinnekoti-Säätiön hallituksen toimintakertomuksessa kerrotaan hallituksen kokoon-
panosta, hoito-, asumis- sekä työ- ja päivätoimintapalveluiden volyymeistä, terveyden-
huollon palveluista käyntimäärinä, tieteellisestä tutkimustoiminnasta, Rinnekodin eri-
tyiskoulun oppilasmääristä, kliinisistä tutkimuspalveluista, henkilöstömääristä ja henki-
löstön rakenteesta ja säätiön tulevaisuuden visioista. (Rinnekoti-Säätiön konsernin ta-
sekirja 2012, 1-5). 
 
Kirjanpitäjä ilmoittaa toimintakertomuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan eurot ja 
prosentit. Talousosiossa tiedotetaan varsinaisen toiminnan eli kehitysvammapalvelui-
den eurot ja prosentit, muun toiminnan sisällöstä ja euroista, lisäksi kerrotaan operatii-
visen toiminnan suurimmista kustannusten nousuista, sijoitus- ja rahoitustoiminnasta 
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euromäärät kolmelta viime vuodelta, säätiön ylijäämästä tai alijäämästä euroina kolmel-
ta viime vuodelta, sekä investointien euromääristä. 
2.4 Tasekirjan liitetiedot 
 
Tasekirjan, joka pitää sisällään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, tulee antaa oi-
kea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  Tilin-
päätöksen liitetietojen tarkoituksena on täydentää tuloslaskelman ja taseen anta-
maa kuvaa yrityksestä. Tilinpäätöksen liitetietojen tulee sisältää tilinpäätöksen laatimis-
ta koskevat liitetiedot, tuloslaskelmaa, taseen vastaavia ja vastattavaa koskevat liitetie-
dot sekä tietoja vakuuksista ja vastuusitoumuksista, henkilöstöstä ja toimielinten jäse-
nistä, omistukset muissa yrityksissä sekä konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista kos-
kevat liitetiedot. Vaikka säätiö olisi pieni kirjanpitovelvollinen, ei säätiö saa käyttää ly-
hennettyjä liitetietoja. (Perälä & Perälä 2006, 181–213.) 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevissa liitetiedoissa on kerrottava noudatetut arvostuspe-
riaatteet, jaksotusperiaatteet ja –menetelmät, kuten käyttöomaisuuden ja sijoitusten 
arvostusperiaatteet. Säätiöiden tulee esittää saatujen avustusten ja lahjoitusten kir-
jausperiaatteet. Tuloslaskelman liitetiedot pitävät sisällään selvityksen suunnitelman 
mukaisten poistojen perusteista. (Perälä & Perälä 2006, 181–213.) 
 
Tasetta koskevat liitetiedot sisältävät tiedon pysyviin vastaaviin kuuluvien koneiden ja 
laitteiden hankintamenojen osasta, joka on vielä poistamatta. Listataan olennaisiin siir-
tosaamisiin liittyvät erät ja oman pääoman erät eriteltyinä tase-eräkohtaisesti. Lisäksi 
kerrotaan pitkäaikaisista vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät yli 
viiden vuoden kuluttua ja olennaisiin siirtovelkoihin liittyvät erät. (Perälä & Perälä 2006, 
181–213.) 
 
Kaikki taseen tilit tulee avata, paitsi rahat ja pankkisaamiset. Lisäksi on kerrottava velat 
ja vastuut, jotka eivät muuten tule esille tulos- ja taselaskelmasta.  
 
Rinnekoti-Säätiön konsernin tasekirjan liitetiedot pitävät sisällään konsernin ja emosää-
tiön tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet. Lisäksi eritel-
lään taseen eri tilit sisällöittäin, vastuusitoumukset, tuloslaskelmasta tilintarkastuspalk-
kiot, henkilöstökulut sivukuluittain eriteltyinä, saadut avustukset avustuskohteittain ja 
emosäätiön tuloslaskelman säätiön sisäiset veloitukset ja säätiöön liittyvä asukkaiden 
yksityisvarojen euromäärä. (Rinnekoti-Säätiön konsernin tasekirja 2012, 9–17). 
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Konsernin emoyhtiöksi mainitaan Rinnekoti-Säätiö ja ilmoitetaan konsernin ja säätiön 
omistukset muissa yrityksissä (Rinnekoti-Säätiön konsernin tasekirja 2012, 20.) 
3 Konserni 
 
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa 7.11.2006 konsernitilinpäätöksen laatimisesta on 
määritelty konsernin muodostavan taloudellisen kokonaisuuden, jossa määräysvalta on 
emoyrityksellä. Konsernin muodostaa emoyritys tytäryrityksineen. Konserniyrityksiksi 
kutsutaan emoyritystä ja sen tytäryrityksiä (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 6 §). 
 
Konsernisuhde voi syntyä myös, kun emoyrityksellä on määräysvalta toisessa yrityk-
sessä yhden tai useamman tytäryrityksen kanssa. Konsernisuhde muodostuu, kun ty-
täryrityksellä on yksin määräysvalta toisessa yrityksessä. (Tomperi 2011, 160). 
3.1 Määräysvalta 
 
Kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukaisesti kirjanpitovelvollisella katsotaan kahdessa eri 
tapauksessa olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa. Ensimmäinen vaih-
toehto on, että kirjanpitovelvollisella on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuot-
tamasta äänimäärästä. Tämä äänienemmistö voi perustua omistukseen, jäsenyyteen, 
yhtiösopimukseen tai yhtiöjärjestykseen tai niihin verrattavissa oleviin sääntöihin tai 
sopimuksiin. (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 5 § 1 momentti). Toinen vaihtoehto määräys-
vallan olemassaoloon on, että kirjanpitovelvollisella on nimitysoikeus tai oikeus erottaa 
enemmistö hallituksen jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavissa 
olevassa toimielimessä (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 5 § 2 momentti). 
 
Kuvio 1 kuvaa konsernin muodostumista, kun emoyhtiöllä on tytäryhtiöissään välitön 
määräysvalta äänivallan mukaan. 
 
                      Emosäätiö Rinnekoti-Säätiö 
 
100 %     68 % 
Kiinteistö Oy Mäenalus 15  Kiinteistö Oy Vapaalankoti  
 
Kuvio 1. Välitön määräysvalta äänivallan mukaan (mukaillen Tomperi 2011, 161). 
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Rinnekoti-Säätiön tapauksessa voi joskus olla haastavaa erottaa tytäryritysten oma 
päätöksenteko säätiön päätöksenteosta. On huolellisesti selvitettävä, onko asiasta 
päätetty säätiön omassa toimielimessä tai tytäryrityksen kokouksessa. Asiaa hankaloit-
taa myös se, että säätiöllä ja tytäryrityksillä on osaksi samat johtajat ja hallitukset.   
Tähän on päätöksenteossa kiinnitettävä erityistä huomiota.  
 
Konserni voi myös muodostua toisella tavalla, kun emoyrityksellä on välitön määräys-
valta äänivallan mukaan tytäryrityksessään Tytäryritys 1 Oy ja tytäryrityksen kautta 
välillinen määräysvalta Tytäryritys 2 Oy:ssä (Tomperi 2011, 161) 
 
Emo Oy 
 
100 % 
Tytäryritys 1 Oy 
 
55 % 
Tytäryritys 2 Oy 
 
Kuvio 2. Emoyrityksellä on välitön määräysvalta tytäryrityksessään Tytäryritys 1 Oy ja tytär-
yrityksen kautta välillinen määräysvalta Tytäryritys 2 Oy:ssä (Tomperi 2011, 161). 
 
Kuten kuviosta 2 ilmenee, että myös välillinen määräysvalta on mahdollista. Rinnekoti-
Säätiössä ei ole tällä hetkellä välillistä määräysvaltaa, koska tytäryritykset eivät omista 
muita yrityksiä. 
 
On virhe ajatella, että jollakin yrityksellä on määräysvalta toiseen yritykseen vain sen 
vuoksi, että se omistaa yli puolet kohdeyrityksen osakkeista. Omistukseen perustuva 
määräysvalta muodostuu, kun jollakulla on hallussaan yli puolet kohdeyrityksen osak-
keiden tuottamasta äänivallasta. (Rekola-Nieminen 2012, 22). 
3.2 Määräysvalta ilman omistussuhdetta 
 
Kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n 3 momentti laajentaa määräysvallan käsitettä. Määräysvalta 
ei edellytä lainkaan omistussuhdetta konserniyritykseen. Kirjanpitovelvollisella on 
määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa tai 
yritys muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. (Ahti & 
Tikkanen & Vierros & Viljanen 2008, 26.) 
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Tämä tulee melko harvoin kyseeseen, mutta jos konserniyritys yhdistellään konserniti-
linpäätökseen, on asiasta annettava perustelut ja tiedot konsernitilinpäätöksen laati-
misperiaatteista (Ahti ym. 28, 27). Jos tämänhetkinen säätiölain ehdotus menee läpi, 
näyttää siltä, että Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön määräysvalta Rinnekoti-
Säätiössä aiheuttaa sen, että Rinnekoti-Säätiö tulisi olemaan osa Helsingin Diakonis-
salaitoksen säätiön konsernia. 
3.3 Konserniyritykset 
 
Emoyritystä ja sen tytäryrityksiä kutsutaan konserniyrityksiksi. Emoyritys tytäryrityksi-
neen muodostaa konsernin (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 6 §). Samaan konserniin kuulu-
vat kaikki konsernin yritykset, kuten emo-, tytär- ja sisaryritykset (Leppiniemi & Kykkä-
nen 2007, 114).   
 
Emoyrityksellä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta tytäryritykseen 
(Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 6 §). Rinnekoti-Säätiö on emoyhtiö ja tytäryhtiö on esimer-
kiksi Kiinteistö Oy RK-Asunnot. 
 
Sisaryrityksiksi kutsutaan saman emon muita tytäryrityksiä (Leppiniemi & Kykkänen 
2007, 114). Sisaryhtiöitä ovat Rinnekoti-Säätiön konsernissa esimerkiksi Kiinteistö Oy 
RK-Asunnot ja RK-Kiinteistöt Oy. 
 
Kirjanpitolain 1 luvun 7 §:n mukaisesti omistusyhteysyrityksiksi kutsutaan yrityksiä, 
jotka eivät kuulu konserniin, mutta joista omistetaan yleensä 20–50 prosentin osuus 
(Leppiniemi & Kykkänen 2007, 115). Omistusyhteysyrityksiä ovat myös osakkuusyhtiöt, 
jotka määritellään kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä. Rinnekoti-Säätiöllä ei ole omistusyhte-
ysyrityksiä. 
 
Osakkuusyhtiö ei kuulu kirjanpitovelvollisen konserniin. Kirjanpitolain 1 luvun 8 §:n 
mukaan osakkuusyritys on omistusyhteysyritys, jossa kirjanpitovelvollisella on huomat-
tavaa vaikutusvaltaa, vaikkapa liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Kirjanpito-
velvollisella on 20–50 prosentin osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osak-
kuusyhtiöitäkään ei Rinnekoti-Säätiöllä ole. 
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3.4 Vähemmistöosuudet 
 
Jos emoyhtiöllä ei ole sataprosenttista määräysvaltaa tytäryrityksessä, kutsutaan ulko-
puolisia omistajia vähemmistöksi. Vähemmistöosuus on konsernin ulkopuolisten omis-
tajien osuus kyseessä olevasta yrityksestä. (Ekholm 2008, 11.) 
 
Rinnekoti-Säätiön konsernin vähemmistöosuudet löytyvät kahdesta yrityksestä. Asunto 
Oy Hervonrivillä on 46 prosentin vähemmistöosuus, ja Kiinteistö Oy Vapaalankodissa 
vähemmistöosuus jää 32 prosenttiin. 
 
Konsernituloslaskelmaan laitetaan omaksi eräkseen vähemmistöosuus tuloksesta, joka 
on vähemmistön omistusta vastaavat osuudet tytäryrityksen tuloksesta. Muiden kuin 
konserniyritysten omistusta vastaavat osuudet tytäryrityksissä merkitään konserni-
taseeseen erään vähemmistöosuus omasta pääomasta. (Leppiniemi & Kykkänen 
2007, 100.) 
 
3.5 Konsernitilinpäätöksen säilytysajat 
 
Emosäätiön tasekirjaan sisältyvät konsernituloslaskelma ja konsernitase liitetietoineen. 
Lisäksi konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntynyt kirjanpitoaineisto säilytetään aivan 
samalla tavalla kuin muu säätiön kirjanpitoaineisto. (Perälä & Etelämäki 2013, 207.) 
 
Konsernituloslaskelma, konsernitase liitetietoineen ja yhdistelmälaskelmat on säilytet-
tävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. Muut konsernitilinpäätök-
seen liittyvät aineistot, kuten tytäryritysten tilinpäätöstiedot ja eliminointitositteet, on 
säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päät-
tynyt. (Kirjanpitolaki 2 luku 10 § 1 ja 2 momentti.) 
4 Säätiökonsernin tilinpäätöksen toteutus 
 
4.1 Säätiön velvollisuus konsernitilinpäätöksen laatimiseen 
 
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 21.2.2000 mukaisesti konsernitilinpäätös on laaditta-
va, jos emosäätiö harjoittaa liiketoimintaa säätiön kautta tai tytäryritystensä välityksellä. 
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Säätiö on voinut lainata säätiön varoja tytäryrityksille tai antanut tytäryritysten velvoit-
teiden puolesta vakuuden esimerkiksi pankeille (Leppiniemi 2004, 313).  
 
Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 10 momentin 1-2 §:ssä edellytetään, että suomalaisen 
yhtiön liitetiedoissa on ilmoitettava, mihin konserniin yritys on yhdistetty. Näin myös 
toimitaan Rinnekoti-Säätiössä ja sen tytäryrityksissä. 
 
4.2 Konsernitilinpäätöksen laadinta 
 
Kirjanpitolain mukaisesti konsernitilinpäätös laaditaan konserniin kuuluvien yritysten 
tuloslaskelmien ja taseiden yhdistelmänä (Kirjanpitolaki 1997, 6 luku 2 §). Tähän pääs-
tään, kun konsernitilinpäätökseen yhdistetään konserniyritysten tuloslaskelmat ja ta-
seet liitetietoineen. Yhdistelmälaskelmasta on sitten vähennettävä sisäiset erät ja eli-
minoitava sisäiset omistukset. (Mäkelä & Reponen, Pohjonen & Huhtamäki 2009, 19). 
Emoyrityksen tilinpäätöspäivä määrittelee, miltä ajalta konsernitilinpäätös on tehtävä 
(Perälä & Etelämäki 2013,190). 
 
Konsernitilinpäätös on laadittava selkeästi ja niin, että se muodostaa yhtenäisen koko-
naisuuden (Ahti ym. 2008, 13). Konsernitilinpäätöksessä on tärkeää, että konsernitilin-
päätöksessä esitetään siihen yhdisteltyihin yhtiöihin liittyvät varat ja velat. Ei ole niin 
olennaista, miten varat ja velat jakautuvat eri konserniyhtiöihin. (Mäkelä ym. 2009, 19.) 
 
Kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentti sallii, ettei konsernitilinpäätöstä tarvitse laatia, 
jos vain kaksi seuraavista rajoista on ylittynyt. Ylityksen pitää olla tapahtunut sekä päät-
tyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella.  
 
Konsernitilinpäätöksen rajat ovat seuraavat: 
1. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 7,3 milj. euroa. 
2. Taseen loppusumma on 3,65 milj. euroa.  
3. Henkilökuntaa on keskimäärin 50 henkilöä. 
 
Pienen konsernin rajoja laskettaessa otetaan huomioon sekä emoyrityksen että tytär-
yritysten luvut (Mäkelä ym. 2009, 20–21.) Rajoja laskettaessa lasketaan konserniyritys-
ten liikevaihdot ja taseen loppusummat yhteen ennen sisäisiä eliminointeja (Lydman 
ym. 2005, 153). 
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Ennen kuin konserniyritysten tilinpäätöksiä yhdistetään, on varmistuttava, että niissä on 
sovellettu joko emoyrityksessä tai konsernin pääasiallisessa toiminnassa yhtenäisesti 
määriteltyjä laskentaperiaatteita (Ahti ym. 2008, 17). Konsernin tuloslaskelman ja ta-
seen liitetiedoissa on esitettävä konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet tai selitys, jos 
konsernitilinpäätöksessä ei ole noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin 
konsernin emoyrityksen tilinpäätöksessä (Perälä & Perälä 2006, 248). Rinnekoti-
Säätiön tasekirjassa lukee, että keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä ei ole tehty 
suunnitelman mukaisia poistoja, vaan poistot on tehty kulloisenkin tilanteen mukaan 
(Rinnekoti-Säätiön tasekirja 2012, 9).  
 
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevassa kirjanpitoasetuksessa edellytetään, että 
konsernin rakenteen muutoksista kerrotaan, jos se oleellisella tavalla vaikuttaa vertai-
lukelpoisuuteen edellisen tilikauden kanssa (Kirjanpitoasetus 4 luku 2 § 6 momentti). 
Rinnekoti-Säätiön konsernin tasekirjaan tullaan lisäämään tieto uudesta sosiaalisesta 
tytäryrityksestä Lakistoon Palvelut Oy:stä, vaikka tämä ei olekaan oleellinen euromää-
räisesti vain periaatteellisesti.  Lisäksi liitetietoihin on merkittävä konsernitilinpäätök-
seen yhdistellyistä tytäryrityksistä nimi, kotipaikka ja henkilökuntamäärä (Perälä & Pe-
rälä 2006, 248–249). 
 
Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietoina on kerrottava myös mahdollisesta kon-
serniliikearvon poistosta, laskennallisten verovelkojen ja niiden muutosten erittelystä, 
kertyneen poistoeron ja vapaaehtoisten varausten osuudesta omasta pääomasta sekä 
henkilöstön keskimääräisestä lukumäärästä konsernissa (Perälä & Perälä 2006, 249). 
Edellä oleva konsernitilinpäätökseen liittyvä liitetietojen esittely on lyhennys siitä, mitä 
Rinnekoti-Säätiön tasekirjassa on otettu huomioon. Täydellinen listaus löytyy kirjanpi-
toasetuksen 4. luvusta.   
 
Konsernitilinpäätös poikkeaa yksittäisten yritysten tilinpäätöksistä yhdellä oleellisella 
tavalla. Yksittäisten yritysten kirjanpidossa siirretään aikaisempien tilikausien saldot 
seuraavalle tilikaudelle alkusaldoiksi. Konsernitilinpäätöksessä ei edellisten tilikausien 
saldoja siirretä, vaan konsernitilinpäätös tehdään joka kerta uudestaan. Kun konserniti-
linpäätöstä laaditaan, tapahtumia kirjataan usein edellisten tilikausien voittovaroihin, 
muuten konsernin omassa pääomassa ei ole jatkuvuutta. (Mäkelä ym. 2009, 21–22.) 
 
Konsernitilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niitä täydentävät liitetiedot sekä 
mahdollisesti rahoituslaskelman. Konsernitilinpäätökseen liitetään toimintakertomus, 
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jos konsernin emoyhteisö on velvollinen laatimaan toimintakertomuksen. (Ahti ym. 
2008, 44.). 
4.3 Konserniin kuulumattoman osakkuusyrityksen liittäminen tilinpäätökseen 
 
Konsernitilinpäätökseen on yhdisteltävä vain konserniyritysten omistusosuutta vastaa-
va määrä osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta kirjanpitolain 6 luvun 12 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti, sillä osakkuusyritys ei kuulu konserniin (Ahti ym. 2008, 36). Rinne-
koti-Säätiön konsernissa ei ole osakkuusyrityksiä. 
4.4 Konsernin tasekirja 
 
Rinnekoti-Säätiön konsernitasekirjaan sisältyy hallituksen toimintakertomus ja tilinpää-
tökseen kuuluvat tuloslaskelmat, taseet ja konsernin liitetiedot. Lisäksi tasekirjasta löy-
tyvät hallituksen allekirjoitukset, luettelo sekä kirjanpitokirjoista että tositelajeista ja vii-
meiseksi kerrotaan lyhyesti konserniin kuuluvista tytäryrityksistä. (Rinnekoti-Säätiön 
tasekirja 2012, 1-20). 
4.4.1 Konsernin toimintakertomus talouden näkökulmasta 
 
Kirjanpitolautakunnan 12.9.2006 yleisohjeessa toimintakertomuksen laatimisesta kerro-
taan, mitä konsernista on kerrottava toimintakertomuksessa (Kirjanpitolautakunta 
12.9.2006, sivut 40-41).  
 
Rinnekoti-Säätiön konsernista toimintakertomuksessa mainitaan konsernin toiminnasta 
ja tuloksen muodostumisesta, ja mitkä ovat suurimpien tytäryritysten eurosummat. Li-
säksi mainitaan konsernin investoinnit ja rahoitus euroina ja kerrotaan, mitkä RK-
Asuntojen ryhmäkodit valmistuivat tilikauden aikana. Lisäksi ilmoitetaan neljä tunnuslu-
kua säätiöstä ja konsernista kolmelta vuodelta: toiminnan tuotot ja tilikauden tulos mil-
joonina euroina, omavaraisuusaste prosentteina ja henkilöstömäärä. (Rinnekoti-
Säätiön konsernin tasekirja 2012, 4). 
4.4.2 Konsernin tuloslaskelma 
 
Säätiön konsernituloslaskelmasta ei ole määräyksiä kirjanpitolaissa, joten kirjanpitolau-
takunnan yleisohjeen mukaisesti säätiön konsernituloslaskelmassa sovelletaan kirjan-
pitoasetuksen järjestökaavaa. (Vierros & Pöyhönen & Kallio 2013, 119). 
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Konsernituloslaskelma antaa kuvan konsernista taloudellisena kokonaisuutena. Tästä 
johtuen liiketoimintaa harjoittavan tytäryrityksen toiminnan tuotot ja kulut tulee yhdistel-
lä siihen emosäätiön tuloslaskelmakaavassa mainittuun toimintaan (varsinainen toimin-
ta, varainhankinta, tai sijoitus- ja rahoitustoiminta), johon ne kuuluvat luonteensa mu-
kaisesti. (Ahti ym. 2008, 39.) 
 
Kirjanpitoasetuksen järjestökaavassa on eritelty vain varsinainen toiminta, varainhan-
kinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta että satunnaiset erät. Tuloslaskelmakaavasta on ker-
rottu enemmän kohdassa 2.2.1 säätiön tuloslaskelma. Rinnekoti-Säätiön konsernissa 
ei tytäryrityksillä ole emosäätiölle kuuluvaa säätiön varsinaista toimintaa eli kehitys-
vammapalvelua. Tytäryritysten toiminta kohdistuu lähinnä järjestötoiminnassa sopivaan 
nimeen varainhankintaan, mikä Rinnekoti-Säätiössä on nimetty muuksi toiminnaksi. 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta eriytetään omaksi eräkseen. (Rinnekoti-Säätiön tasekirja 
2012, 6). 
 
4.4.3 Konsernin tase 
 
Säätiön taseessa on eriä, jotka puuttuvat konsernin taseesta. Näitä esitellään nyt vä-
hän tarkemmin. Osuudet saman konsernin yrityksistä ovat emoyrityksen, tytäryritysten 
ja sisaryritysten yhtiöosuudet sekä myös osakkeet sisältyvät tähän erään (Leppiniemi & 
Kykkänen 2007, 114). Rinnekoti-Säätiön luvuissa erotellaan osuudet saman konsernin 
yrityksistä. Konsernitaseessa tämän luvun pitää olla 0 euroa (Rinnekoti-Säätiön tasekir-
ja 2012, 7). 
 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä -tase-erään merkitään saamiset, jotka tuottavat 
tuloa yli 12 kuukautta saman konsernin yrityksiltä (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 114). 
Rinnekoti-Säätiön taseessa erotellaan toisistaan saamiset, saamiset saman konsernin 
yrityksistä ja lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä. Jälleen konsernin taseessa 
täytyy olla nollassa saamiset ja lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä. (Rinnekoti-
Säätiön tasekirja 2012, 7). 
 
Konsernitilinpäätöksen taseiden yhdistämisen jälkeen on vähennettävä konserniyritys-
ten keskinäiset velat. Tämän jälkeen ovat konsernitaseessa velkoina vain velat konser-
nin ulkopuolisille yrityksille. (Perälä & Perälä 2006, 242). Rinnekoti-Säätiön ostoveloista 
erotellaan velat saman konsernin yrityksiltä, jolloin konsernin taseessa ei konsernin 
sisäistä velkaa saa löytyä. (Rinnekoti-Säätiön tasekirja 2012, 7).  
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4.4.4 Konsernin rahoituslaskelma 
 
Kirjanpitolaissa 6 luvun 2 §:ssä kerrotaan että sekä julkisen että yksityisen osakeyhtiön, 
joka on tämän lain mukaan velvollinen laatimaan konsernitilinpäätös, on tehtävä kon-
sernin rahoituslaskelma, jossa selvitetään tilikauden aikainen konsernin varojen han-
kinta ja niiden käyttö (Rekola-Nieminen 2012, 123). Rahoituslaskelman laadinta on 
säätiöille kuitenkin vapaaehtoista, joten säätiökonsernin ei sitä tarvitse laatia (Engblom 
& Vierros & Pöyhönen & Kangasniemi & Saukko 2008, 47). Rahoituslaskelma rajataan 
pois opinnäytetyöstä, koska Rinnekoti-Säätiökään ei ole sitä vielä tehnyt. 
4.5 Konsernia koskevat liitetiedot 
 
Konserniyritysten tilinpäätökset on muutettava ennen yhdistelyä siten, että konserniyri-
tyksissä sovelletaan yhtenäisesti päätettyjä tilinpäätösperiaatteita joko emoyrityksessä 
tai konsernin suurimman osuuden toiminnassa noudatettuja tilinpäätösperiaatteita. 
Tästä periaatteesta saadaan poiketa vain seuraavista kolmesta erityisistä syystä, kuten 
1) asian olennaisuuden, 2) jos periaate aiheuttaa kohtuuttoman kustannuksen saavu-
tettuun hyötyyn nähden, tai 3) tilinpäätöksen laatiminen viivästyisi huomattavasti. (Ahti 
ym., 2008, 198–199.) Konsernia koskevat yleiset tilinpäätösperiaatteet pitää kertoa 
tasekirjassa (Perälä & Etelämäki 2013, 190).  
 
Rinnekoti-Säätiön konsernin konsernitilinpäätös laaditaan noudattaen suomalaista tilin-
päätöskäytäntöä. Tilinpäätös laaditaan euromääräisenä ja tiedot perustuvat liiketapah-
tumien alkuperäisiin hankintamenoihin. (Rinnekoti-Säätiön tasekirja 2012, 8.) 
 
Konsernia koskevissa liitetiedoissa on ilmoitettava kolme seuraavaa asiaa: 
1) Emoyrityksen nimi ja kotipaikka.  
2) Mahdollisen alaemoyrityksen nimi ja kotipaikka, joka sisältyy 1. kohdan kon-
sernitilinpäätökseen. 
3) Tieto, mistä on saatavissa kohtien 1. ja 2. konsernitilinpäätökset. (Laine 
2013, 136). 
 
Rinnekoti-Säätiön konsernitilinpäätöksen liitteessä mainitaan emosäätiö Rinnekoti-
Säätiö, Espoo ja että, konsernitilinpäätös on saatavissa konsernin pääkonttorista, joka 
sijaitsee osoitteessa Rinnekodintie 10, 02980 Espoo. Rinnekoti-Säätiöllä ei ole kohdan 
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2 mukaisia alakonserneja. Liitetiedossa kerrotaan, mitkä kaikki tytär- ja osakkuusyhtiöt 
kuuluvat säätiökonserniin. (Perälä & Perälä 2006, 249). Rinnekoti-Säätiössä konserniti-
linpäätökseen on yhdistelty kaikki Rinnekoti-Säätiön omistamat tytäryritykset, ja sen 
jälkeen luetellaan kaikki säätiökonsernissa olevat yritykset. Rinnekoti-Säätiössä kon-
sernitilinpäätökseen lisätään tytäryritysten y-tunnukset. 
4.6 Hankintamenolaskelma 
 
On yleistä, että hankintamenon ja hankitun oman pääoman välillä on eroa lukuun otta-
matta perustamistilanteita. Tätä eliminointieroa nimitetään konserniaktiivaksi tai kon-
sernipassiivaksi. (Ahti ym. 2008, 51.) Konserniaktiiva tai konsernipassiiva on kohden-
nettava omistusosuuden mukaan niille tytäryrityksen omaisuus- tai velkaerille, joista 
sen katsotaan johtuvan kirjanpitolain 6 luvun 8 §:n mukaisesti (Kirjanpitolaki 1997, 6 
luku). 
 
Konserniaktiiva pitäisi kohdistaa konsernitilinpäätöksessä kiinteistön arvoon ja poistaa 
sen poistosuunnitelman mukaisesti. Jos ylihinnalle ei löydy selkeää syytä, merkitään 
ylihinta konserniliikearvoksi konsernitaseeseen. Konserniliikearvo poistetaan oman 
poistosuunnitelman mukaisesti. (Rekola-Nieminen 2012, 133). 
 
Seuraavassa esitetään esimerkkinä hankintamenolaskelma suomalaisen 100 prosent-
tisesti omistetun tytäryrityksen perustamisesta. Rinnekoti-Säätiö perusti ainoana osak-
keenomistajana tytäryrityksen RK-Kiinteistöt Oy:n. Perustamiskirja laadittiin 28.9.2005, 
perustumiskokous pidettiin 28.9.2005 ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 9.11.2005. 
 
Merkintähinta oli 100 euroa ja nimellisarvo 100 euroa. Osakkeita laskettiin liikkeeseen 
80 kappaletta. 
 
Hankintamenon määrittäminen, 100 % 
Osakkeiden lukumäärä        80 
Nimellisarvo/osake      100 
Merkintähinta/osake      100 
Hankintameno                       8 000 
Hankintamenolaskelma: 
Hankintameno    8 000 
Oma pääoma    8 000 
Konserniaktiiva           0 
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RK-Kiinteistöt Oy:n oma pääoma eliminoidaan RK-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden tasear-
voa vastaan. Konserniaktiivaa tai -passiivaa ei synny. Konsernin oma pääoma vastaa 
emon Rinnekoti-Säätiön toimintapääomaa eli sidottua omaa pääomaa. 
4.7 Eliminointitositteet 
 
Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat pääsääntöisesti eliminoidaan konserniti-
linpäätöstä laadittaessa. Eliminointien takia poikkeavat konsernituloslaskelman liike-
vaihto ja välisummat tavallisesti yhtiöiden erillistuloslaskelmien välisummista. (Tomperi 
2011, 168). Eliminoinnit toteutetaan eliminointitositteiden avulla. 
4.7.1 Sisäisten liiketapahtumien eliminointi 
 
Rinnekoti-Säätiö on vuokrannut maa-alueita tytäryrityksille. Tämä sisäinen tuotto ja 
meno täytyy eliminoida konsernitilinpäätöksessä. Verottajalle maksettua tuloveroa ei 
eliminoida, sillä vero jää verovelaksi. Esimerkkinä eliminointikirjauksesta on säätiön 
vuokratuotto RK-Kiinteistöt Oy:ltä.  
 
Eliminointikirjaukset: 
Per vuokratuotot        6 000 e Sisäisen tuoton eliminointi 
An vuokramenot      –6 000 e Sisäisen kulun eliminointi 
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 113). 
 
Vastaava eliminointikirjaus tapahtuu, kun Rinnekoti-Säätiö maksaa yhtiövastiketta As 
Oy Hervonrivin asunnoista. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per muut tuotot                   17 636,40 e 
An muut menot                     –17 636,40 e 
 
Tytäryritys Kiinteistö Oy RK-Asunnot maksoi säätiölle korkoa 3 377,35 euroa maksu-
valmiuslainasta vuonna 2012. Korkotuotolla ei ole vaikutusta arvonlisäveroon eikä tulo-
veroihin. Yleishyödyllisten yhteisöjen korkotulo on verovapaata tuloverolain mukaisesti 
(Myrsky 2014, 31). 
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Eliminointikirjaukset: 
Per korkotuotot                      3 377,35 e 
An korkomenot                        –3 377,35 e 
 
Lisäksi säätiökonsernissa on erilaisia kirjauksia, joita ei eliminoida, kun kyseessä on 
kulu ja kulun hyvitys. 
4.7.2 Sisäisten saamisten ja velkojen eliminointi 
 
Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä, 
vaikka niillä ei olisi vaikutusta konsernin tulokseen. Lisäksi eliminoidaan sisäiset velat 
ja saamiset, joilla ei ole tulosvaikutusta. (Tomperi 2011, 168–169). 
 
Sisaryritysten sisäisten velkojen ja saamisten eliminointikirjaukset:  
Eliminointikirjaukset: 
Per velat saman konsernin yrityksiltä          42 511,69 e Sisäisen velan eliminointi 
An saamiset saman konsernin yrityksiltä  –42 511,69 e Sisäisen velan eliminointi 
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 112). 
 
Sisaryritysten kirjaus voidaan tehdä yhdellä tositteella. Siinä luetellaan allekkain kaikki 
sisaryritysten nimet ja lisäksi niiden velat ja saamiset. Yhteissumma eliminoidaan sisäi-
sen eliminointikirjauksen mukaisesti. 
4.7.3 Sisäisten omistuksien eliminointi 
 
Konsernin sisäisten tytäryritysten omistukset eliminoidaan yleensä hankintameno-
menetelmällä (Lydman ym. 2005, 158). Hankintamenomenetelmässä yhdistetään rivi 
riviltä emoyrityksen ja tytäryrityksen tuloslaskelmat ja taseet, jolloin konsernitilinpäätök-
sestä nähdään, miten konsernin tulos ja varallisuus ovat muodostuneet (Ahti ym. 2008, 
47). 
 
Helpoin eliminointikirjaus on itse perustetun tytäryrityksen osakkeiden eliminoiminen. 
Esimerkissä eliminoidaan pois tytäryrityksen osakepääoma sekä säätiöstä tytäryrityk-
sen osakkeet. 
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Eliminointikirjaukset: K Oy Mäenalus 15:n osakepääoman eliminoiminen 
Per osakepääoma     13 337,30 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä –13 337,30 e  
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 28). 
 
Toinen kirjaustapa, silloin kun osakeyhtiöön on perustettu ylikurssirahasto. Eliminointi-
kirjauksessa eliminoidaan itse perustetun tytäryrityksen osakepääoma, ylikurssirahasto 
ja säätiöstä eliminoidaan tytäryrityksen osakkeet. 
 
Eliminointikirjaus: RK–Kiinteistöt Oy:n osakepääoman eliminoiminen. 
Per osakepääoma       8 000 e 
Per ylikurssirahasto     20 000 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä –28 000 e 
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 28). 
 
Säätiö on ostanut osan Kiinteistö Oy Vapaalankodin kiinteistöstä. Seuraavassa 
kirjauksessa eliminoidaan Kiinteistö Oy Vapaalankodin osakepääoma. 
 
Ensimmäisessä tositteessa eliminoidaan tytäryrityksen Kiinteistö Oy Vapaalankodin 
osakepääomasta 68 prosenttia ja eliminoidaan säätiön osakkeista tytäryrityksen osak-
keet. Toisessa eliminointikirjauksessa huomioidaan vähemmistöosuus. 
 
Vapaalankodin ryhmäkodin kiinteistö on vuodelta 1991, joten kiinteistön arvo on alen-
tunut vuosien saatossa. Tässä konserniaktiiva on poistettu kokonaan loppuun. Konser-
niaktiiva kohdistui kiinteistön hankinnan ja oman pääoman erotukseen. 
 
Säätiön tase-erittelyssä tilillä 1320 Ryhmäkotien osakkeissa on Vapaalankodin summa 
638 765,04 euroa.  
    
Eliminointikirjaus säätiön 68 prosentin osuudesta: 
Per osakepääoma 68 % 12 534,71 e 
Per rakennusrahasto 68 %  653 082,60 e 
Per edell. tilikauden tappio  68 %   –4 164,18 e 
Per tilikauden tappio              0,00 e 
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Per edellisen tilikauden tappio                       –22 688,09 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä                       –638 765,04 e 
 
Eliminointikirjaus 32 prosentin vähemmistöosuudesta: 
Per osakepääoma 32 % * 18 433,39 5 898,68 e 
an vähemmistöosuus                               –5 898,68 e 
Per rakennusrahasto 32 % * 960 415,59  307 332,99 e 
an vähemmistöosuus –307 332,99 e 
Per ed. tilik. tappioista   32 % –6 123,79   –1 959,61 e 
an vähemmistöosuus      1 959,61 e 
Per tilikauden tappiot 0,00 e 
An vähemmistöosuus (tase) 0,00 e 
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 278–279). 
 
Näiden eliminointikirjausten jälkeen konsernitaseyhdistelmälaskelmassa on oltava 
311 271,06 euroa vähemmistöosuuksien rivillä ja eliminointien sarakkeessa 32 pro-
senttia Vapaalankodin omasta pääomasta. 
 
Koy Vapaalankodin vähemmistöosuuden tarkastuslaskeminen taselaskelmassa: 
Oma pääoma 972 725,19 euroa, josta 32 prosenttia on 311 272,06 euroa. 
4.7.4 Vähemmistöosuudet tuloksesta  
 
Teoreettinen osuus vähemmistöosuudesta tuloksesta löytyy kohdasta 3.4. Vuonna 
2012 Rinnekoti-Säätiön konsernin kummassakin tytäryrityksessä, joissa oli vähemmis-
töosuutta, tulos oli nolla euroa. 
4.8 Konserniin liittyvät laskennalliset verot 
 
Konserniin liittyviä laskennallisia verovelkoja ja –saamisia syntyy konsernitilinpäätök-
seen, kun omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan jaetaan poistoero ja va-
paaehtoinen varaus (Kirjanpitolaki 6 luku 7§). Lisäksi voi tulla kyseeseen konserniin 
liittyvät yhdistelytoimenpiteet (Kirjanpitolaki 6 luku 11 §). 
 
Konsernitaseessa esitetään kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaettuna 
omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernituloslaskelmassa taas näy-
tetään poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos jaettuna tilikauden tulokseen ja 
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laskennallisen verovelan muutokseen. Konsernituloslaskelman ja –taseen liitetietona 
on esitettävä omaan pääomaan merkitty osuus poistoerosta ja vapaaehtoisista varauk-
sista. (Tomperi 2011, 176 – 177). 
 
Konsernitaseeseen liittyvä eliminointikirjaus: 
Kiinteistö Oy Mäenalus 15 taseessa on vanha eliminoitava asuintalovaraus 30 044,80 
euroa. Asuintalovarauksen 24,5 prosentin laskennallinen verovelka on 7 360,98 euroa. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per asuintalovaraus (tase)                        30 044,80 e 
An edellisten tilikausien tappio (tase)                      –22 683,82 e 
(100 % - 24,5 % =75,5 %) 
An laskennallinen verovelka 24,5 %( tase)                –7 360,98 e 
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 280). 
  
Konsernitaseeseen ja konsernituloslaskelmaan liittyvä eliminointikirjaus: 
Konsernituloslaskelmassa Asunto Oy Hervonrivin summa on 31 304,65 euroa. Tilin-
päätössiirron laskennallinen verovelka 24,5 prosenttia on 7 669,64 euroa. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per poistoeron/vapaaeht.var. (tulos)                       31 304,65 e 
An edellisen tilikauden tappio (tase)                –23 635,01 e 
An laskennallisen verovelan muutos (tulos)             –7 669,64 e 
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 280). 
 
Laskennalliset verot arvostetaan 31.12.2013 päättyvällä tilikaudelta uudella 20 prosen-
tin verokannalla (Pukkila & Torkkel 2013). Tämä on huomioitu vuoden 2013 konserniti-
linpäätöksen tuloslaskelmassa ja taseessa. 
 
4.9 Yhdistelmälaskelmat 
 
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyritysten yhdistelmänä, mihin käytetään apuna 
yhdistelmälaskelmia (Perälä & Etelämäki 2013, 207). 
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Yhdistelmälaskelmat varmentavat konsernitilinpäätöstä. Kirjanpitolautakunnan yleisoh-
je konsernitilinpäätöksen laatimisesta ei sisällä tietoa yhdistelmälaskelman sisällöstä 
(Kirjanpitolautakunta 7.11.2006, 41). 
 
Yhdistelmälaskelmien laatija vakuuttaa laskelmien oikeellisuuden allekirjoituksellaan. 
Yhdistelmälaskelmat eivät sisälly julkistettaviin tilinpäätösasiakirjoihin (Perälä & Etelä-
mäki 2013, 207). 
4.10 Täsmäytyslaskelmat 
 
Konsernitilinpäätöksen oikeellisuuden tarkistamiseksi on laskettava omaan pääomaan 
vaikuttavat kirjaukset, sillä konsernin yksi olennainen periaate on oman pääoman jat-
kuvuus. Lisäksi kannattaa selvittää, mistä eristä koostuu konsernitilinpäätöksen tulok-
sen erotus ja erillisyhtiöiden yhteenlaskettu tulos. Tämä täsmäytys auttaa analysoi-
maan konsernin tulosta. Tärkeää on, että tuloksessa huomioidaan kaikki tarvittavat 
eliminoinnit oikein. (Mäkelä ym. 2009, 26.) Täsmäytyslaskelmat suositellaan laaditta-
vaksi sekä tilikauden tuloksesta että taseen omasta pääomasta (Mäkelä ym. 2009, 
107). 
 
Täsmäytyslaskelma: Tulosvaikutteiset eliminoinnit, jotka ovat Tilikauden tulos-rivillä.  
Erillistilinpäätökset yhteensä  1 384 015,59 e 
Vähemmistöosuudet tuloksesta                0,00 e (Tositteet 6, 8, 17) 
Poistoeron muutoksen eliminointi       –5 940,57 e (Tositteet 17, 20) 
Laskennallinen vero kertyneestä 
  poistoerosta           1 455,44 e (Tositteet 17, 20) 
Konsernin tulos    1 379 530,46 e 
(mukaillen Mäkelä ym. 2009, 254). 
Tuloslaskelman yhdistelyssä tehdään oikaisuja, jotka ovat konsernituloslaskelmassa 
tulosvaikutteisia, kuten sisäiset katteet. Sisäistä katetta syntyy, kun ostajalla on varas-
tossaan toiselta konserniyritykseltä ostettuja tavaroita tilinpäätöspäivänä. (Tomperi 
2011, 168). Rinnekoti-Säätiön konsernissa sisäiset katteet eivät vaikuta konsernin tu-
lokseen, sillä emosäätiö ja tytäryritykset eivät myy toisilleen tavaroita. Säätiökonsernis-
sa myydään palveluita konsernin sisällä, jotka sitten eliminoidaan kokonaisuudessaan 
konsernitilinpäätöksessä. 
 
Oman pääoman täsmäytyslaskelma löytyy liitteestä 4. 
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 
 
5.1 Konsernitilinpäätöksen vertaaminen säätiön lukuihin  
 
Tässä luvussa tarkastellaan, minkälaisen kuvan konsernitilinpäätöksen tekeminen antoi 
Rinnekoti-Säätiön konsernista. Vuosikertomuksesta vuodelta 2012 löytyi tähän vertai-
luun kuvaavat taulukot. Taulukoista paljastuu, miten vähän tai paljon konsernitilinpää-
töksen luvut eroavat emosäätiön Rinnekoti-Säätiön luvuista. 
 
Taulukko 2. Rinnekoti-Säätiön ja konsernin taloudelliset luvut vuosina 2011–2012 (Rinnekoti-
Säätiön vuosikertomus 2012, 22). 
 
Rinnekoti-Säätiön 
konsernitilinpäätös 
v. 2012 v. 2011 
Konserni Säätiö Konserni Säätiö 
Toiminnan tuotot miljoonaa euroa 58,6 58,1 54,0 53,7 
Tilikauden tulos miljoonaa euroa 1,4 1,4 0,02 -0,01 
Omavaraisuusaste 57 % 70 % 57 % 68 % 
Henkilöstö 885,5 883,5 862 860 
 
 
Rinnekoti-Säätiön konsernissa ei säätiön tytäryrityksillä ollut suurtakaan merkitystä 
vuoteen 2010 mennessä, koska nykyiset suurimmat tytäryritykset ovat uusia. Säätiö-
konsernin toiminnan tuottoihin tai tilikauden tulokseen ei tytäryrityksillä ole oleellista 
merkitystä vuosina 2012–2011, kuten taulukosta 2 ilmenee. 
 
Konsernin sisällä omavaraisuusaste on kuitenkin heikentynyt huomattavasti, vaikka 
säätiökonsernin omavaraisuusaste 57 prosenttia on edelleen hyvä. Yleensä yli 40 pro-
sentin omavaraisuusastetta pidetään hyvänä (Leppiniemi ym. 2007, 146). 
 
 
Omavaraisuusasteen laskentakaava on seuraava: 
                       Oma pääoma 
Omavaraisuusaste (%) =   Koko pääoma     
 
Kuvio 5. Omavaraisuusasteen laskentakaava. (Leppiniemi ym 2007, 146).  
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Rinnekoti-Säätiön konsernissa vähennetään vielä koko pääomasta saadut ennakot, 
vaikka tämä ei yleensä oleellisesti muuta prosenttilukua. 
 
5.2 Raportin, ohjekirjan ja niiden tekemisen arviointi 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön oppaan mukaan on arvioitava omaa toimintaa (Vilkka & 
Airaksinen 2004, 96). Valitsin opinnäytetyön aiheeksi säätiökonsernin tilinpäätöksen 
laatimisohjeet, koska tehdessäni konsernitilinpäätöksen ensimmäisen kerran, huoma-
sin, kuinka vähän on saatavilla tietoa säätiöiden konsernien tilinpäätöksien teosta. 
Osakeyhtiöistä tietoa kyllä löytyy konsernitilinpäätöksiin, mutta ei säätiöstä.  
 
Opinnäytetyöhön valitsemani kirjallisuus oli osittain tuttua työni kautta, joten ensin ke-
räsin tuntemani kirjat ja sen jälkeen etsin lisää. Vuosien kokemuksen perusteella tie-
dän, ketkä kirjailijat tuntevat säätiömaailmaa. 
 
Opinnäytetyön alussa haaveilin, että olisin liittänyt opinnäytetyöhön myös englanninkie-
lisen tulos- ja taselaskelman, mutta en ole joutunut tekemään englanninkielistä laskel-
maa säätiölle ja tämä sai minut hylkäämään ainakin toistaiseksi tarpeettoman englan-
ninkielisen osuuden. Lisäksi olin suunnitellut, että jos asiaa olisi liian vähän, olisin teh-
nyt myös rahoituslaskelman, joka säätiöissä on vapaaehtoinen. Asiaa tuli tarpeeksi 
opinnäytetyöhön, joten hylkäsin tämänkin idean. 
 
Opinnäytetyön raportin kanssa oli aluksi ongelmia, kun en osannut aloittaa raportin 
eliminointitositteita. Tämän vuoksi kirjoitinkin ensin ohjekirjaan yksitellen eliminointi-
tositteet. Ohjekirjan jälkeen näin helpommin yhteenvetomahdollisuudet raporttiin ja 
kirjoitin koottuna eliminointitositteiden esimerkit. 
 
Kun opinnäytetyön aloittamisesta oli kulunut muutama kuukausi ja näin, mitkä asiat 
ovat oleellisia konsernitilinpäätöksen valmistumisessa, huolestuin, onko opinnäytetyös-
säni jotain salaista tietoa, joka olisi erikseen salattava opinnäytetyöstä. Päätin tarkistaa 
emosäätiön ja tytäryritysten tasekirjoista, mitkä asiat on jo kerrottu aikaisemmin. Lähe-
tin melko valmiin opinnäytetyöni johdon tarkastettavaksi, jolloin varmistuin, että opin-
näytetyö ei sisällä mitään salaista tietoa.  
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Ulkonäköasioita pohdin, tarvitaanko ruudukkoa eliminointitositteiden hahmottamiseen. 
Lopulta poistin ruudukon. Ohjeen ulkonäköä oli muutettava havainnollisemmaksi, joten 
lisäsin havainnollisuutta helpottavaa väriä. 
 
Opinnäytetyön puolivälissä huomasin, että oli hyvä laittaa lähteisiin lisättyä materiaalia 
erikseen johonkin laatikkoon, jolloin pystyin palaamaan niihin helposti tarvittaessa. Tätä 
ennen olin laittanut lähdemateriaalin samaan nippuun opinnäytetöiden eri versioiden 
kanssa. 
 
Tutki ja kirjoita –kirjassa kerrotaan tarkasteluvaiheen kirjoitusprosessista. Tarkastelu-
vaiheessa kirjoittaja muokkaa ja korjailee luonnoksen sisältöä, sillä uudelleen kirjoitta-
miseen liittyvä ajatustyö nostaa esille uusia asioiden välisiä suhteita. (Hirsjärvi & Re-
mes & Sajavaara 2009, 32). Näin huomasin käyneen itsellenikin, kun pidin hieman tau-
koa opinnäytetyön kirjoittamisessa. Ajatus oli selkiytynyt ja uusia ajatuksia oli syntynyt. 
 
Olisin mielelläni ottanut säätiöesimerkkejä ruotsinkielisestä lehdistöstä, kuten Hufvuds-
tadsbladetista, mutta näitä otteita ei saanutkaan helposti. Itseäni olisi asia kiinnostanut, 
sillä ruotsinkielisillä on hallinnassaan paljon vaikutusvaltaisia säätiöitä ja olisi ollut mie-
lenkiintoista lukea esimerkiksi huonoa mainetta saaneesta Bensowin lastenkotisäätiös-
tä.  Valitettavan helposti löytyi huonoja uutisia säätiöistä ja rahaepäselvyyksistä eri leh-
distä.  
 
Käytyäni kvalitatiivisessa menetelmätyöpajassa kuuntelemassa, miten kvalitatiivinen 
näkemys opinnäytetyössä vaikuttaa, päätin käyttää myös osittain julkisia tietolähteitä. 
Olen pyytänyt tilinpäätöksiä eri säätiöistä, joihin vaikuttaa konsernitilinpäätös. Pohdin 
näiden avulla, mitä uutta konsernitilinpäätös tuo säätiön tilinpäätökseen. Valitettavasti 
valitsemani kolme säätiötä oli siirtänyt valtaosan toiminnasta tytäryrityksiin, joten hylkä-
sin tämänkin ajatuksen. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmätyöpajassa kehotettiin tutustumaan toisten 
valmiisiin opinnäytetöihin ja arvioimaan toteutusta. Konsernitilinpäätöksestä löytyi kaksi 
opinnäytetyötä.  
5.3 Kehitysehdotukset  
 
Haastattelin sähköpostitse tytäryrityksien kirjanpitäjää siitä, miten ohjekirja toimii. Ohje-
kirja oli kirjanpitäjän mukaan asiallinen. Teksti oli hänen mukaansa ymmärrettävää ja 
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esimerkkilaskelmat selkeyttivät ohjeistusta.  Lisäsin hänen ehdotuksestaan lisätietoa 
vähemmistöosuuksiin. Uudelle esimiehelleni oli hyötyä saada lisätietoa säätiön yleisistä 
periaatteista.   
 
Tositenumerointia oli parannettava, sillä se oli liian sekavaa.  On muokattava tositenu-
merot juoksemaan taselaskelmasta tuloslaskelmaan.  
 
Olen säännöllinen kirjoittaja ja kirjoitin lähes aina kun löysin omaa aikaa. Aikataulut 
eivät ole tuottaneet ongelmia.  
5.4 Tulevaisuudennäkymä ja jatkosuunnitelmat 
 
Olen melko tyytyväinen säätiökonsernin tilinpäätöksen ohjekirjaan. Uskon, että useille 
säätiöiden kirjanpidon ja lähinnä konsernitilinpäätöksen kanssa kamppaileville, on hyö-
tyä oheisesta ohjekirjasta.  Ensimmäistä konsernitilinpäätöstä tehdessä on syytä olla 
aktiivisesti yhteydessä omaan tilintarkastajaan. Tilintarkastajat kertovat suuret linjat ja 
tämä ohjekirja auttaa konkreettisissa asioissa.  
 
Opinnäytetyöhön on suositeltavaa lisätä oma arvio omasta ammatillisesta kasvusta ja 
miten sitä tulisi kehittää tämän kokemuksen mukaisesti. (Vilkka & Airaksinen 2004, 
160). Olen juuri saanut valmiiksi alustavan konsernitilinpäätöksen vuodelle 2013, ja 
tämän opinnäytetyön avulla olen ymmärtänyt paremmin, miten eri asiat kytkeytyvät 
toisiinsa. Tätä olen yrittänyt tuoda esille opinnäytetyön raportissa. Varsinkin kun Rinne-
koti-Säätiön konsernissa perustettiin uusi tytäryritys, oli helpompaa perustaa Excel-
tiedostoon uusi yritys, kun opinnäytetyön ansiosta on perusteet muistissa. 
 
Cuporen julkaisuissa vuodelta 2005 Maarit Manninen esitteli Säätiöt Suomessa erilai-
sia apurahasäätiöitä. Julkaisussa esiteltiin 15 Suomen suurinta säätiötä vuosilta 2001 
ja 2002, ja tarkastin asian, että Rinnekoti-Säätiö olisi kuulunut menojen puolesta suu-
rimpien säätiöiden joukkoon, jos olisi vastannut haastatteluun. Apurahasäätiöistä oli 
suurin Sigrid Juselius Stiftelse, jonka tase oli 637 miljoonaa euroa ja menot 7,4 miljoo-
naa euroa vuonna 2002 (Manninen 2005, 40). Kannattaisi varmaankin pohtia, miten eri 
apurahasäätiöistä voisi hakea lisää tukea esimerkiksi liiketalouden opiskelijoille.  
 
Opinnäytetyön jälkeiseen aiheeseen liittyviä jatkosuunnitelmia on myös pohdittava 
opinnäytetyössä (Vilkka & Airaksinen 2004, 160 – 161). Olisi mielenkiintoista perehtyä 
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rekisteröityjen yhdistysten tilinpäätöksiin ja oppia lisää niin sanottujen superyleishyödyl-
listen yhdistysten talousasioista. Toisaalta kyllä säätiöissäkin riittää vielä tutkittavaa. 
 
Suomenkielisten säätiöiden verotus siirrettiin Kuopioon Savo-Karjalan yritysverotoi-
mistoon vuonna 2009. Miten tämä vaikutti verotukseen? Ehkä selvittely onnistuisi sää-
tiöiden haastatteluilla ja säätiöiden tasekirjoja tutkimalla. Tasekirjoja tarkistamalla nä-
kyisi ennakkoverojen kasvaminen.  
 
Ruotsinkielisten säätiöiden verotus ei siirtynyt suomenkielisten säätiöiden mukana 
Kuopioon vaan Lounais-Suomen yritysverotoimistoon Turkuun (Verohallinto 2013).  
Olisi mielenkiintoista tietää, miten vastaavien ruotsinkielisten palvelusäätiöiden verotus 
on muuttunut suomenkielisestä säätiöiden verotuksesta, kun lainsäädäntö ei ole muut-
tunut. Verottaja on tiukentanut tulkintaa yleishyödyllisyydestä (Vuorinen & Särkelä & 
Perälahti & Peltosalmi & Peisa & Londén & Eronen 2005, 17). Osa sosiaali- ja terveys-
järjestöistä on yhtiöittänyt vastahakoisesti toimintaansa, varmistaakseen sen, että jär-
jestön perustoiminta olisi verovapaata ja näin avustuskelpoista (Vuorinen ym. 2005, 
142). 
 
Korkein oikeus ei pitänyt päätöksessään joulukuun viimeisinä päivinä vuonna 2013 
keskustalaisten Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön taloudellisesti merkittävää adres-
simyyntiä yleishyödyllisenä toimintana, sillä säätiön adressimyynti muodosti merkittä-
vän osan säätiön toimintaa, eikä säätiö oikeuden mukaan toiminut yksinomaan eikä 
välittömästi yleiseksi hyväksi (KHO: Nuoria tukevaa säätiötä saa verottaa 2013, A 17). 
 
Tuloverolain 23 §:ssä (Hannula & Kilpinen & Lakari 2011, 123) on maininta adressi-
myynnistä, jota ei pidetä elinkeinotoimintana. Perinteisiä yleishyödyllisten yhteisöjen 
varainhankintatapoja ovat olleet tuloverolain 23 § 3 momentissa luetellut toiminnat (Ta-
lari 2010, 48).  Tämä päätös varmaankin ilahduttaa verottajaa. 
 
Kun opinnäytetyöni on valmis, minua kiinnostaisi perehtyä taloudellisista epäsel-
vyyksistä kärsineiden säätiöiden tasekirjoihin. Ajattelin tilata Patentti- ja rekisterihalli-
tukselta säätiöiden tasekirjat kolmelta vuodelta. Tutkin löytyykö mitään tunnuslukua tai 
muuta selittävää tekijää, jonka avulla olisi voinut aavistaa ongelmien etukäteen. Vasta-
us voi olla hankalasti löydettävä eikä sitä välttämättä löydy.  
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Mielestäni säätiöiden pitäisi itse kertoa toiminnastaan laveammin eikä tähän pitäisi tar-
vita lain määräyksiä. Toisaalta säätiölaissa on lähipiirilainat kielletty, mutta ei sekään 
ole säätiöiden johtavia työntekijöitä estänyt (Säätiölaki 10 §). Eräiden säätiöiden henki-
lökunnan holtittomuuden takia vaaditaan konsernitilinpäätöstä pieniltäkin säätiöiltä, 
joilla on määräysvalta yhteisöihin. Ikävää asiasta vielä tekee se, että väärinkäytöksestä 
epäilty säätiö saa tahran maineeseensa, vaikka henkilöt säätiön sisällä ovatkin sen 
aiheuttaneet. 
 
Olisin halunnut uusinta tietoa kaikista Suomen säätiöistä, mutta sitä ei ole saatavissa 
vuoden 2014 alussa. Parhaiten on vastattu Suomen kulttuurirahaston kyselyyn vuonna 
1992. Vastaus tuli yli tuhannelta säätiöltä 1776 lähetetystä kyselystä (Palotie 1995, 3). 
Tähän vastausmäärään vaikutti varmaankin se, että kyselijä oli tuttu ja tunnettu taho. 
Kaikista kyselyyn vastanneista säätiöistä vain 554 apurahaa jakavan säätiön luvut otet-
tiin huomioon kirjaan Säätiöluettelo apurahoja jakavista säätiöistä. Nyt 20 vuotta myö-
hemmin tiedot ovat vanhentuneita, mutta uudempaakaan ei ole ilmestynyt. Luettelosta 
löytyy myös Rinnekodin tutkimussäätiö joka on vuosia sitten sulautunut Suomen Ai-
vosäätiöön (Palotie 1995, 90). 
 
Jatkosuunnitelmissa on myös vuonna 2014 Rinnekoti-Säätiössä käynnistyvä projekti, 
jossa hankitaan kaikkiin konsernin yrityksiin yhteinen kirjanpitojärjestelmä. Tämä järjes-
telmä tulee helpottamaan ja nopeuttamaan konsernitilinpäätöksen laatimista. 
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1 Johdanto 
 
Tämän ohjekirjan tarkoituksena on auttaa säätiökonsernin kirjanpitäjän työtä. Ohjekir-
jassa esitellään kehitysvammapalveluihin keskittyneen Rinnekoti-Säätiön konsernin 
tilinpäätöksen laatimista. Esittely etenee aikajärjestyksessä.  
 
Ohjekirja on tarpeellinen, sillä säätiölain työryhmä ehdottaa konsernitilinpäätöstä pakol-
liseksi säätiöille, joilla on yksikin määräysvallassaan oleva tytäryritys. Lausuntojen jäl-
keen työryhmä ehdottaa lievennystä, että emosäätiö voi hakea kirjanpitolautakunnalta 
poikkeuslupaa velvoitteelle, jos konsernitilinpäätös ei antaisi mitään oleellista uutta 
tietoa.  
 
Tytäryritysten kirjanpitäjiä koskevat erityisesti luvut 3.1.2, 4.1.1 tosite 24 ja 4.5.2. On 
muistettava, että tytäryritysten kirjanpitäjiltä tulee saada varmistus kaikkiin tositteisiin, 
jotka koskevat tytäryrityksiä. 
2 Säätiökonserni 
2.1 Emosäätiö Rinnekoti-Säätiö 
 
Emosäätiön Rinnekoti-Säätiön päätoimipiste sijaitsee Pohjois-Espoossa Lakiston 
alueella lähellä Nuuksion luonnonsuojelualuetta. Puolet säätiön henkilökunnasta työs-
kentelee Lakiston alueella ja puolet muualla Uudellamaalla. 
 
Rinnekoti-Säätiö tuottaa palveluita lähinnä kehitysvammaisille henkilöille säätiön sään-
töjen mukaisesti. Rinnekoti-Säätiön palvelut tuotetaan pääosin Uudellamaalla. Palve-
luihin kuuluu hoito-, kuntoutus-, poliklinikka- ja asumispalveluita, työ- ja päivätoimintoja 
sekä tutkimus- ja kehitystyötä. Suurin osa säätiön ostaja-asiakkaista on kuntia ja kun-
tayhtymiä. 
2.2 Konsernin tytäryritykset  
 
Rinnekoti-Säätiön konserniin kuuluvat liikevaihdoltaan suurimmat tytäryritykset RK-
Kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy RK-Asunnot. Lisäksi säätiökonserni pitää sisällään 
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pienempiä ja toiminnaltaan vakiintuneita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, kuten As Oy 
Auratie 4, As Oy Hervonrivi, Kiinteistö Oy Mäenalus 15 ja Kiinteistö Oy Vapaalankoti. 
Konsernin uusin yritys on maaliskuussa 2013 perustettu Lakiston Palvelut Oy.  
 
 
2.2.1 RK-Kiinteistöt Oy 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. RK-Kiinteistöt Oy:n biolämpölaitos 
 
RK-Kiinteistöt Oy on Rinnekoti-Säätiön perustama ja sataprosenttisesti omistama tytär-
yritys. Yritys perustettiin rakentamaan ja ylläpitämään biolämpölaitosta Pohjois-Espoon 
Lakiston alueelle. RK-Kiinteistöt Oy tuottaa säätiön Lakiston alueen kiinteistöille kauko-
lämpöä ja säätiön ravintokeskukselle ja pesulaan höyryä. RK-Kiinteistöt Oy:n liikevaihto 
vuonna 2012 oli 0,8 miljoonaa euroa. 
2.2.2 Kiinteistö Oy RK-Asunnot 
 
 
 
 
Kuvio 2. Esimerkki Kiinteistö Oy RK-Asuntojen ryhmäkodista Helsingissä 
 
Rinnekoti-Säätiön sataprosenttisesti omistama tytäryritys Kiinteistö Oy RK-Asunnot 
perustettiin vuonna 2008 joko itse rakennuttamaan tai vuokraamaan muilta rakennutta-
jilta vuokra-asuntoja kehitysvammaisten asukkaiden tarpeisiin. Kiinteistö Oy RK-
Asuntojen liikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2012. Tytäryrityksen liikevaihto 
kasvaa, kun uusia asuntoja ja ryhmäkoteja rakennetaan ympäri Uuttamaata. Punainen 
rakennus kuvassa on Kiinteistö Oy RK-Asuntojen uusimpia vuokrakohteita. 
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2.2.3 Pienet asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt 
 
Asunto Oy Auratie 4 sijaitsee Vantaalla Hämeenkylän kaupunginosassa ja on vuonna 
1976 rakennettu kolmen huoneiston rivitalo, jonka Rinnekoti-Säätiö peruskorjasi ryh-
mäkodiksi. 
 
Kuvio 3. As. Oy Auratie 4 
 
Asunto Oy Hervonrivi sijaitsee Nurmijärven Klaukkalassa. Tästä asunto-osakeyhtiöstä 
Rinnekoti-Säätiö omistaa 54 prosenttia asunto-osakeyhtiön osakkeista. Asunnot on 
vuokrattu henkilökunnalle. Hervonrivin tilikausi poikkeaa konsernin tilikaudesta ollen 
1.7.–30.6. Tällä ei ole oleellista merkitystä konsernin tilinpäätöksen kannalta. 
 
  
Kuvio 4. As. Oy Hervonrivi 
 
Kiinteistö Oy Mäenalus 15 sijaitsee Espoon Lakiston kaupunginosassa. 12 asuntoa 
käsittävä kiinteistö on valmistunut vuonna 1992. Rinnekoti-Säätiö omistaa kiinteistö-
osakeyhtiön sataprosenttisesti ja on rakentanut sen aravalainalla. Asunnot on vuokrattu 
lähinnä Rinnekoti-Säätiön henkilökunnalle. 
 
  
Kuvio 5. Kiinteistö Oy Mäenalus 15 
 
Kiinteistö Oy Vapaalankoti sijaitsee Vantaan Vapaalassa. Kiinteistössä sijaitsevat Rin-
nekoti-Säätiön ryhmäkoti, Vantaan seurakuntayhtymän kerhotila ja talonmiehen asun-
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to. Kiinteistöstä omistaa 68 prosenttia Rinnekoti-Säätiö ja loput osakkeet ovat Vantaan 
seurakuntayhtymän hallussa. 
 
  
Kuvio 6. Kiinteistö Oy Vapaalankoti 
 
Tässä ohjekirjassa käytetään tämän jälkeen luettavuuden parantamiseksi tytäryritysten 
lyhenteitä Mäenalus 15, Vapaalankoti, Hervonrivi, Aurala jne.  
 
2.2.4 Vuonna 2013 perustettu Lakiston Palvelut Oy 
 
Maaliskuussa 2013 perustettiin Lakiston Palvelut Oy, jonka tehtävänä on työllistää ke-
hitysvammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä. Tytäryritys on saanut sosiaalisen yrityksen 
statuksen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Kuvassa kahvila Rinnepulla Lakiston ostoskes-
kuksessa. 
  
2.3 Graafinen esitys konsernirakenteesta 
 
Kuvio 7. Lakiston Palvelut Oy ja kahvila Rinnepulla 
 
 
 
 
 
3 Konsernitilinpäätöksen valmistelu 
 
 
                                RINNEKOTI-SÄÄTIÖN KONSERNI 
Kiinteistö Oy RK-Asunnot 
Kiinteistö Oy Vapaalankoti  68 % 
 RK-Kiinteistöt Oy 
As Oy Hervonrivi   54 % 
Kiinteistö Oy Mäenalus 15 
As Oy Auratie 15 
 
Lakiston Palvelut Oy (UUSI) 
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3.1 Tietojen kokoaminen konsernitilinpäätökseen 
 
Ensin konsernitilinpäätöksen mappiin laitetaan työkappaleina konserniin kuuluvat eril-
listilinpäätökset. Alussa käytetään vahvistamattomia tilinpäätöksiä, mutta lopulta map-
piin siirretään hallituksen hyväksymät tilinpäätökset. Näin on tehtävä, jottei konserniti-
linpäätös myöhästyisi sovitusta aikataulusta. 
 
Vuoden 2012 konsernitilinpäätöksessä käytettiin laskennallisena verona 24,5:tä pro-
senttia. Vuoden 2013 konsernitilinpäätöksessä käytettiin 20:tä prosenttia ja samaa pro-
senttia käytetään myös vuoden 2014 konsernitilinpäätöksessä.  
3.1.1 Emosäätiöltä tarvittavat tiedot 
 
Rinnekoti-Säätiön kirjanpidosta tehdään Excel-tiedostot tytäryritysten ostoista ja myyn-
neistä. Luettelosta löytyvät konsernitilinpäätökseen tarvittavat tiedot. 
 
 Tytäryritysten myyntilaskut tiliöinteineen koko tilikaudelta 
 Tytäryritysten ostolaskut tiliöinteineen koko tilikaudelta 
 Saldolista 31.12. tytäryritysten myyntisaamisista 
 Saldolista 31.12. tytäryritysten ostoveloista 
 Mahdolliset lainasaamiset tytäryrityksiltä 
 Mahdolliset pääomasaamiset tytäryrityksiltä 
 
Rinnekoti-Säätiön reskontrasta kerätään laskuittain tytäryritysten myynti- ja ostolaskut.  
Lisäksi tarvitaan saldolista tilinpäätöspäivältä 31.12. tytäryritysten veloista ja saamisis-
ta. Taseeseen tehdään vain yksi tosite emosäätiön saamisista tytäryrityksiltä ja toinen 
tosite emosäätiön veloista tytäryrityksille. Kolmas tosite sisältää tytäryritysten saamiset 
ja velat toisiltaan. Tällä hetkellä kolmas tosite koskee Rinnekodin säätiökonsernissa 
lähinnä tytäryrityksen RK-Kiinteistön saamisia muilta konsernin sisaryrityksiltä. 
 
Näitä kerättyjä tietoja tarvitaan eliminointitositteissa. Näistä kerrotaan lisää kohdassa 
4.1. Eliminointitositteet, jossa kerrotaan yksitellen tehtävistä eliminoinneista. 
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3.1.2 Tytäryrityksiltä tarvittavat tiedot 
 
Tytäryrityksiltä tarvitaan tytäryritysten keskinäiset saamiset ja velat tilinpäätöspäivältä. 
Lisäksi tarvitaan keskinäiset myynnit ja ostot tiliöinteineen koko vuodelta. Luettelosta 
löytyvät konsernitilinpäätökseen tytäryrityksiltä tarvittavat tiedot. 
 
 Tytäryritysten myyntilaskut sisaryrityksiltä tiliöinteineen koko tilikaudelta 
 Tytäryritysten ostolaskut sisaryrityksiltä tiliöinteineen koko tilikaudelta 
 Saldolista 31.12. sisaryritysten myyntisaamisista 
 Saldolista 31.12. sisaryritysten ostoveloista 
 
 
Hervonrivi, jonka tilikausi on 1.7.–30.6., on huomioitava erikseen. Tämä tilikausi poik-
keaa säätiön muista tilikausista, mutta koska Hervonrivin merkitys säätiökonsernissa 
on vähäinen, ei tilikautta ole muutettu. Tämä sopii emosäätiön kirjanpitäjälle erittäin 
hyvin, sillä yhden tytäryrityksen tilinpäätös on aina valmis, kun aloitetaan konsernisää-
tiön tilinpäätöksen muokkaaminen. On erikseen päätetty, että konsernitilinpäätöksessä 
käytetään aina Hervonrivin tilinpäätöspäivän 30.6. summia. 
 
Kun tutkittiin Hervonrivin tasetta ensimmäistä kertaa konsernitilinpäätöstä varten, huo-
mattiin, että vastattavaa puolella muiden rahastojen kohdassa muut rahastot olikin 31 
304,65 euron suuruinen asuintalovaraus. Tämä asuintalovaraus oli siirrettävä oikeaan 
tilinpäätössiirtojen kertymäkohtaan taseen yhdistelmälaskelmassa.  Lisäksi taseen vas-
taavaa puolella oli osuudet-kohdassa liittymismaksu. Tämä lisättiin rakennuksiin ja ra-
kennelmiin, kuten on tehty säätiön tilinpäätöksissä. Ongelmia löytyi toiminnantarkasta-
jien tarkistamista kirjanpidoista. Ennen konsernitilinpäätösten tekoa, tytäryritysten tilit 
tulee tarkastuttaa tilintarkastajalla. 
 
Säätiön ja tytäryrityksen välillä voi olla laskuja, joilla ei ole vaikutusta tilinpäätökseen. 
Näitä voi olla esimerkiksi Hervonrivin tilinpäätöksessä, kun laskuissa käytetään esimer-
kiksi selvittelytiliä (1865). Tämä on vain siirto tasetilien välillä. Näin voi käydä esim. 
Hervonrivin rakennustarvikeostojen yhteydessä, koska Hervonrivillä ei ole tiliä raken-
nustuotteita myyvissä yrityksissä. Tällöin säätiö voi maksaa laskun, mutta koska kyse 
ei ole säätiön kulusta, laskun summa laitetaan tasetilille. Säätiön maksama lasku 
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veloitetaan sen jälkeen Hervonriviltä. Näin tasetili täsmää. Summa ei kuitenkaan saa 
olla mukana konsernin eliminoinneissa. 
3.1.3 Tietojen säilytys 
 
Tietojen säilytykseen on eri vaihtoehtoja. Ensimmäinen vaihtoehto on mappi, johon 
kerätään epäviralliset tasekirjat. Mappiin laitetaan myös epäviralliset vastaukset tilin-
päätökseen liittyviin kysymyksiin. Mapin sisällysluettelosta kerrotaan lisää kohdassa 
5.1.1 Mappi ja sisällysluettelo. Toinen vaihtoehto olisi tietokoneen kovalevyllä tai mie-
luiten serverillä oleva oma salkku, johon olisi skannattu vastaukset. Konsernitilinpää-
töksen laatijana pidän itse enemmän mapista, josta kaikki löytävät tarvitsemansa tie-
don helposti. 
3.2 Yhdistelmälaskelmien pohjien laatiminen Excel-taulukkoon 
3.2.1 Säätiön tuloslaskelmakaava 
 
Yhdistelmälaskelmien pohjien tekeminen aloitetaan emosäätiön tuloslaskelmasta.  
Exceliin tallennetaan ensimmäiseen sarakkeeseen emosäätiön tuloslaskelmakaava. 
Kaavat saavat sisältää vain yhteenlaskuja.  
 
Säätiön tuloslaskelmakaavaan lisätään konsernituloslaskelmasta tulevat tilit ja tämän 
viereen edellisen vuoden tuloslaskelmaluvut. Konsernin tuloslaskelmaa varten lisätään 
säätiön tuloslaskelman tilien jälkeen tilinpäätössiirrot, kuten poistoero ja vapaaehtoisten 
varausten muutos ja tilinpäätössiirtoja, kuten laskennallisen verovelan muutos ja vii-
meiseksi vähemmistöosuus. Rinnekoti-Säätiössä näitä ovat vähemmistöosuudet tytär-
yrityksissä As Oy Hervonrivi ja Kiinteistö Oy Vapaalankoti.  
 
Ote konsernituloslaskelman yhdistelmästä vuodelta 2012:  
 KONSERNITULOSLASKELMAN YHDISTELMÄ 
1. -31.12.2012 
VARSINAINEN TOIMINTA 
KEHITYSVAMMAPALVELUT 
          Tuotot 
           Kulut: 
                  Henkilöstökulut 
                  Vuokrat 
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                  Muut kulut 
                  Poisto 
Kehitysvammapalveluiden tuottojäämä 
 MUU TOIMINTA 
           Tuotot 
           Kulut: 
                  Henkilöstökulut 
                  Poistot 
                  Poistot konserniliikearvosta 
                  Muut kulut + tytär ostot+ennakkoverot 
                  ja +välitt.verot 
Tuottojäämä/Liiketappio 
 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
           Tuotot 
          Kulut 
 Tuottojäämä 
 MUUT YLEISKATTEISET RAHASTOT 
          Tuotot 
          Kulut 
Yleiskatteisten rahastojen tuottojäämä 
Siirto muista yleiskatt. rahastoista/ 
rahastoihin 
 OMAKATTEISET RAHASTOT 
          Tuotot 
          Kulut 
Omakatteisten rahastojen tuottojäämä 
Siirto omakatteisista rahastoista/ 
rahastoihin 
 VAIN KONSERNITILINPÄÄTÖSLASKELMAA VAR-
TEN 
Tilinpäätössiirrot poistoero ja vapaaehtoisten muutos 
 Laskennallisen verovelan muutos 
 Vähemmistöosuus (Hervonrivi ja Vapaalankoti) 
 Tilikauden ali/ylijäämä 
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Emosäätiön lukujen viereen tulee aakkosjärjestyksessä omiin sarakkeisiinsa tytäryri-
tykset. Emosäätiön kirjanpitäjä siirtää tytäryritysten tulos- ja taselaskelmista saldot vas-
taaviin kohtiin säätiön tulos- ja taselaskelman mukaisesti. 
 
Luvut syötetään Exceliin tuotot plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä. Tällä tavoin 
tuloksen näyttäessä positiivista tulosta kaikki ymmärtävät, että tulos oli voitollinen tai 
säätiön tapauksessa ylijäämäinen.  
 
Taulukko 1. Tuottojen ja kulujen merkitseminen Excel-taulukkoon, yksityiskohta säätiön 
                  tilinpäätöksestä vuodelta 2012.   
 
          Tuotot 48 374 549,53 
            Kulut: 
                   Henkilöstökulut -35 808 019,45 
                  Vuokrat -4 523 125,17 
                  Muut kulut -7 594 897,35 
                  Poisto -333 802,52 
 
-48 259 844,49 
  Kehitysvammapalveluiden tuottojäämä 114 705,04 
 
Taulukosta 1 huomataan, että tuotot on tallennettu ilman etumerkkiä ja kuluihin on lisät-
ty miinus-merkki. Näin toimitaan johdonmukaisesti koko Excel-taulukossa. 
 
3.2.2 Tytäryritysten tuloslaskelmat 
 
Säätiön kirjanpitäjä muokkaa tytäryritysten tuloslaskelmasta säätiön tuloslaskelmaan 
sopivat erät. Rinnekoti-Säätiön konsernin varsinaiseen toimintaan eli kehitysvamma-
palveluihin kuuluu vain säätiön toiminta. Tytäryrityksillä ei ole kehitysvammapalvelua. 
Säätiön muuhun toimintaan kuuluvat muut toiminnat kuin kehitysvammapalvelut.  Tä-
hän muuhun toimintaan laitetaan tytäryritysten toiminta paitsi sijoitus- ja rahoitustoimin-
ta, joka on esitetty erikseen säätiökaavassa. Yleiskatteisia tai omakatteisia rahastoja ei 
ole tytäryrityksissä.  
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Taulukko 2. Tytäryrityksen tuloslaskelman sovittaminen säätiön tuloslaskelmaan Excel-
taulukossa, yksityiskohta säätiön tilinpäätöksestä vuodelta 2012.   
 
  
Emo Tytär 
  
Rinnekoti-Säätiö As oy Auratie 4 
KONSERNITULOSLASKELMAN YHDISTEL-
MÄ 
 
100 % 
1.1.-31.12.2012 
   VARSINAINEN TOIMINTA 
   KEHITYSVAMMAPALVELUT 
   
              Tuotot 
 
48 374 549,53 
 
              Kulut: 
                     Henkilöstökulut 
 
-35 808 019,45 
                   Vuokrat 
 
-4 523 125,17 
                   Muut kulut 
 
-7 594 897,35 
                   Poisto 
 
-333 802,52   
  
-48 259 844,49 0,00 
    Kehitysvammapalveluiden tuottojäämä 
 
114 705,04 0,00 
    MUU TOIMINTA 
   
              Tuotot 
 
9 734 877,80 10 916,40 
              Kulut: 
                     Henkilöstökulut 
 
-2 128 249,32 0,00 
                  Poistot 
 
-1 068 522,97 0,00 
                  Poistot konserniliikearvosta 
 
0,00 0,00 
                   Muut kulut +tytär ostot+ 
 
-5 411 975,77 -13 703,11 
                  +välitt.verot 
 
-8 608 748,06 -13 703,11 
  
1 126 129,74 -2 786,71 
    Tuottojäämä/liiketappio 
 
1 240 834,78 -2 786,71 
    SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
   
              Tuotot 
 
334 123,45 23,11 
              Kulut 
 
-193 311,72 0,00 
  
140 811,73 23,11 
    Tuottojäämä 
 
1 381 646,51 -2 763,60 
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Tytäryritysten tuloslaskelmat laitetaan Excel-taulukkoon sataprosenttisesti tilinpäätök-
sen summilla, vaikka tytäryrityksessä, kuten Hervonrivissä, on 46 prosentin vähemmis-
töosuus. On helpompaa huomioida vähemmistö, kun lisätään tekstiin korostusväri ty-
täryritysten laskelmiin, joissa on vähemmistöosuutta.  
3.2.3 Konserniyrityksen tuloslaskelmakaava 
 
Tämän jälkeen Exceliin lisätään sarake, johon lasketaan kaikki tilinpäätökset yhteensä. 
 
Näiden jälkeen säätiön kirjanpitäjä laittaa ruudukon seuraaville sarakkeille: eliminoin-
tien summat, tositenumerot ja konsernin tuloslaskelma euroina. Tätä on selvennetty 
taulukossa 3. 
 
Taulukko 3. Eliminoinnit ja eliminointitositteiden merkitseminen tuloslaskelman Excel-
taulukkoon, yksityiskohta säätiön tilinpäätöksestä vuodelta 2012.   
 
Yhdistelykirjaukset ja eli-
minoinnit 
              
                Tilinpäätös yht. Eliminonnit 
  
Tositt. 
         
Konsernin 
    
nr 
          
tulos 
  
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 24 
 
48 374 549,53 -2 192,92         11   13   15         48 372 356,61 
 
 
Taulukossa 3 näkyy ensimmäisenä eränä konsernin kaikki tilinpäätökset laskettuna 
yhteen. Seuraavana ovat eliminointien summat yhteensä. Tuloslaskelmassa eliminoita-
vat tositteet näkyvät ruudukon yläpuolella, numerot 6–24. Ruudukossa olevat 11, 13 ja 
15 kertovat, että saldo 2 192,92 euroa koostuu näiden tositteiden summista. Viimeise-
nä sarakkeena on virallinen konsernin kehitysvammapalveluiden tuotto konsernin tulos-
laskelmassa. 
 
Eliminointisarakkeeseen merkitään eliminoitavat summat. Kun eliminoidaan tuotoista 
summa, luku on positiivinen.  Tällöin eliminointi tehdään miinusmerkkisenä. Näin toimi-
taan myös, jos eliminointi tehdään kulusta. Tällöin käytetään plussummaa.  Alussa eli-
minointeja tehdessä ei kannata käyttää Excel-kaavoja.  
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Tallenna Exceliin yksi vienti kerrallaan, jolloin huomat virheen helpoimmin. Työssä  
asiassa ei kannata oikaista, sillä mahdollisen virheen etsiminen on työlästä. 
 
Taulukossa 3 tositesarakkeet tehdään erikseen tositenumeroille. Tositesarakkeen ylä-
kulmaan merkitään tositteen numero ja kunkin eliminoinnin viereen tositenumero kysei-
seen tositesarakkeeseen. Konsernin tuloslaskelma muodostuu luvuista ”erillistilinpää-
tökset yhteensä” vähennettynä eliminoinneilla, ja tulokseksi muodostuu emokonsernin 
tuloslaskelma. 
3.2.4 Vertailuvuoden luvut pohjaksi tuloslaskelmaan 
 
Kun suunnitellaan konsernitilinpäätöstä, on hyvä aloittaa vertailuvuoden luvuista. Sää-
tiön kirjanpitäjä tallentaa pohjat Exceliin, niin että tehdään kaavat ja sivut vertailuvuo-
den mukaan. Lopuksi vain kopioidaan sarakkeet kuluvan vuoden pohjaksi.  
3.2.5 Vertailuvuoden luvut taseeseen 
 
Konsernitaseyhdistelmälaskelma perustuu emosäätiön tasekaavaan. Konsernitaseessa 
on pohjana emosäätiön tasekaava, johon on lisätty konsernitasekaavasta seuraavat 
kohdat: Taseen vastaavan sijoituksissa kohdassa osakkeet ja osuudet, mikä jaetaan 
edelleen kolmeen osaan: osuudet saman konsernin yrityksissä, osuudet yhteisyrityk-
sissä ja perustaselaskelmasta tutut osakkeet ja osuudet. 
 
Vaihtuvissa vastaavissa saamiset jaetaan jälleen kolmeen osaan: saamisiin, saamisiin 
saman konsernin yrityksiltä ja saamisiin yhteisyrityksiltä. Lisäksi erotetaan lainasaami-
set saman konsernin yrityksiltä ja laskennallinen verosaaminen.  
 
Vastattavaa-puolelle lisätään osakepääoma ja ylikurssirahasto säätiön toimintapää-
oman lisäksi. Lisäksi tilikauden ylijäämän alle lisätään tytäryritysten vähemmistöosuu-
det eli Rinnekoti-Säätiössä 46 prosenttia Hervonrivin omasta pääomasta ja 32 prosent-
tia Vapaalankodin omasta pääomasta.  
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Taulukko 4. Mallilaskelma Rinnekoti-Säätiön vähemmistöosuuden laskemisesta vuodelta 
2012.   
 
 Oma pääoma Vähemmistöosuus 
 euroina 100 % prosentteina euroina 
Hervonrivi  683 201,91 46 % 314 272,88 
Vapaala        972 725,19 32 % 311 272,06 
yhteensä   625 544,94 
 
Vähemmistöosuuden laskelma tarvitaan, kun tarkistetaan konsernitilinpäätöksen oi-
keellisuutta. 
 
Konsernitaseyhdistelmälaskelmassa tarvitaan oma kohta tilinpäätössiirtojen kertymälle, 
jota ei kuitenkaan löydy lopullisessa konsernin taselaskelmassa. Rivillä on vapaaehtoi-
set varaukset, joita ovat asuintalovaraus ja poistoero. 
 
Vieraan pääoman pitkäaikaisten kohtaan sijoitetaan laskennallinen verovelka tilinpää-
tössiirtojen kertymästä ja lyhytaikaisten kohdassa ostovelkoihin lisätään rivit: velat sa-
man konsernin yrityksille ja velat yhteisyrityksille. Nämä tosin eivät ole pakollisia. Li-
säksi lisätään tuloverovelka. 
 
Vastaavan ja vastattavan tulee olla yhtä suuret, joten viimeinen rivi on Excel-
yhdistelmälaskelmassa tarkistusrivi nimeltään tase-ero. Tase-eroon lasketaan Excelis-
sä vastaavan ja vastattavan loppusumman ero. Eron pitää olla 0 euroa, muuten las-
kelmissa on virhe.  
 
Koska säätiön tasekaava ei suuresti eroa yritysten tasekaavasta, on suhteellisen help-
poa ryhmitellä tytäryritysten taselaskelmat emosäätiön mukaiseen järjestykseen. Tase-
kirjan kokoamista helpottaa, kun tytäryritysten sarakkeisiin laitetaan merkintä, mihin 
tase-erään kyseessä oleva tytäryrityksen omaisuus säätiössä kuuluu, tämähän lisätään 
tasekirjaan taseen liitetietoihin. Esimerkiksi As Oy Aurala on säätiön ryhmäkodin ra-
kennus tai As Oy Hervonrivi on säätiön henkilökunnan asuinrakennus tai biolämpölai-
toksen rakentanut RK-Kiinteistöt Oy kuuluu säätiön muihin rakennuksiin. 
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Omaa käyttöä varten tehdään laskelma auttamaan konsernin tasekirjan kokoamista. 
Laskelmaan laitetaan Säätiön asumispalvelun rakennusten summa 1.1. säätiön taseti-
liltä ja Auralan kiinteistön summa 1.1. Auralan kirjanpidosta. Lisätään tilikauden muu-
tokset ja poistomäärät. Lopuksi jäljelle jää 31.12. summa, joka täytyy löytyä tasekirjasta 
kohdasta Säätiön asumispalvelun rakennukset. 
 
Säätiön konsernitaseyhdistelmälaskelmassa on saatava seuraavien tilien loppusaldot 
nollaksi euroksi:  
 Osuudet saman konsernin yrityksissä 
 Osuudet yhteisyrityksissä 
 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
 Saamiset yhteisyrityksiltä 
 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 
 Osakepääoma 
 Ylikurssirahasto 
 Vapaaehtoiset varaukset 
 Poistoero 
 Velat saman konsernin yrityksille 
 Velat yhteisyrityksille 
 
Excelissä linkitetään tulos- ja taselaskelma yhteen. Tuloslaskelmassa eliminointien 
loppumäärä linkitetään taseen tilikauden ylijäämään eliminointien rivin kohdalle. 
4 Tilinpäätösaika 
 
4.1 Eliminointitositteet 
 
Eliminointitositteet eivät välttämättä ole siinä järjestyksessä kuin ne valmistuvat. Tämän 
takia on syytä käyttää värikoodausta, jotta nähdään nopeasti, mitkä tositteet ovat val-
miita. Värikoodilla merkitään valmiin tositteen numero esimerkiksi siniseksi, jolloin tie-
detään, että tositteeseen ei tarvitse enää palata. 
 
Eliminointitositteet on jaettu tulos- ja taselaskelmissa oleviin tositteisiin. Jokainen tosite 
esitellään erikseen. Tositteita tulee yllättävän vähän, vain 25 kappaletta tilikauteen. 
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Eliminointitositteet pysyvät myös suurelta osin samoina, vain summat muuttuvat vuo-
desta toiseen. Tämä helpottaa seuraavien tilikausien konsernitilinpäätöksen laatimista.  
 
Taseeseen perustuvat eliminointikirjaukset esitellään tositteissa 1-8 kohdassa 4.1.2. 
Vain tuloslaskelmaan perustuvat tositteet alkavat tositteesta 9 kohdassa 4.1.1. Eli-
minointitositteet, jotka sisältävät sekä tulos- ja taselaskelman kirjauksia ovat eliminointi-
tositteissa 16, 20 kohdassa 4.1.3. 
4.1.1 Tuloslaskelman eliminoinnit  
 
Tosite nro 9/Rinnekoti-Säätiö vuokraa tontin RK-Kiinteistölle 
 
Säätiökonserniin liittyvä tosite 9 koskee Rinnekoti-Säätiön vuokraamaa maa-aluetta 
RK-Kiinteistöt Oy:lle biolämpölaitoksen sijoituspaikaksi. Säätiö maksaa tuloveroa vuok-
raustoiminnastaan, mutta tätä veroa ei eliminoida, sillä se myös todellisuudessa mak-
setaan seuraavana vuonna verottajalle. 
 
Per vuokratuotot      6 000 e 
An vuokramenot     -6 000 e 
 
Tosite nro 10/RK-Kiinteistö tuottaa Rinnekoti-Säätiölle höyryä ja kaukolämpöä sekä 
hallinto- ja kiinteistönhuoltopalvelua. 
 
Tositteessa 10 tytäryritys RK-Kiinteistöt Oy tuottaa emolle Rinnekoti-Säätiölle höy-
ryä ja kaukolämpöä. RK-Kiinteistöt tuottaa arvonlisäveronalaista toimintaa ja säätiö ei 
saa vähentää arvonlisäveroa ostoistaan. 
 
Laskelma: 
Ostot Rinnekoti-Säätiön muuhun toimintaan 716 526,83 e 
alv-vähennysoikeus RK-Kiinteistöt  133 984,69 e 
Myynti RK-Kiinteistössä   582 542,14 e  
 
Lisäksi tytär RK-Kiinteistöt Oy myy hallinto- ja kiinteistönhuoltopalvelua emosää-
tiölle sekä sisaryrityksille myös arvonlisäverollisena myyntinä. 
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Laskelma: 
Ostot Rinnekoti-Säätiön toimintaan  104 569,99 e 
alv-vähennysoikeus RK-Kiinteistöt     19 553,74 e 
Myynti RK-Kiinteistössä      85 016,25 e  
 
Yhteenlaskettu arvonlisävero   153 538,43 e sisältyy 
konsernituloslaskelmaan, sillä tässä vastapuoli on verottaja. Tätä ei eliminoida. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per muun toiminnan muut tuotot  667 558,39 e 
An muut menot (hall.palvelut)                        -85 016,25 e 
An muut menot (kaukolämpö ja höyry)                      -582 542,14 e 
 
Tosite nro 11/Rinnekoti-Säätiö vuokraa tontin Kiinteistö Oy Mäenalus 15:lle 
 
Emosäätiö vuokraa tositteessa 11 tytäryritykselleen Koy Mäenalus 15:lle maa-alueen 
kiinteistön sijoituspaikaksi. Vuokratulosta maksettu tulovero sisältyy konsernituloslas-
kelmaan, sillä vastapuolena on verottaja. 
 
Per vuokratuotot                    4 604,00 e 
An vuokramenot                       -4 604,00 e 
 
Emosäätiö myös järjestää jätehuollon Koy Mäenalus 15:lle. Tätä ei eliminoida, sillä 
kyseessä on kulu ja kulun hyvitys. 
 
Rinnekoti-Säätiö pidättää Koy Mäenaluksen puolesta henkilökunnan palkasta vuokrat. 
Rahat välitetään kuukausittain Mäenaluksen rahatilille. Välityksestä ei mene välitys-
palkkiota. Tätäkään ei eliminoida, sillä kyseessä on siirto tasetilien välillä ja summat 
eliminoituvat heti kirjanpidossa. Summat eivät vaikuta konsernilaskelmaan, sillä tili on 
tasetili nimeltään Mäenalus 15 vuokrien selvittelytili. 
 
Lisäksi emosäätiön myyntireskontrassa on pieniä puutarhamyyntejä Koy Mäenalus 
15:lle, mitkä eliminoidaan. Nämä erät eivät ole tällä hetkellä oleellisia säätiökonsernin 
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tilinpäätöksessä, mutta tilanne voi olla tulevaisuudessa toinen. Rinnekoti-Säätiössä ei 
ole tehty päätöstä konsernitilinpäätöksen minimieliminointisummasta.  
 
Eliminointikirjaukset: 
Per myyntituotot                    345,00 e 
An ostot                         -345,00 e 
 
Tosite nro 12/Rinnekoti-Säätiö maksaa yhtiövastiketta As Oy Hervonriville 
 
Rinnekoti-Säätiö maksaa yhtiövastiketta As Oy Hervonrivin asunnoista ilman arvon-
lisäveroa. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per muut tuotot                   17 636,40 e 
An muut menot                      -17 636,40 e 
 
Tosite nro 13/Rinnekoti-Säätiö maksaa yhtiövastiketta K Oy Vapaalankodille ja K Oy 
Vapaalankoti maksaa aluehuollosta Rinnekoti-Säätiölle. 
 
Emo Rinnekoti-Säätiö omistaa 68 prosenttia K Oy Vapaalankodista. Emo maksoi yh-
tiövastiketta 22 698,00 euroa vuonna 2012. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per muut tuotot                   22 698,00 e 
An muut menot                      -22 698,00 e 
 
Rinnekoti-Säätiön aluehuolto on tehnyt työtä K Oy Vapaalankodissa. Eliminoidaan 
myynnit ja ostot pois. Eliminoitavat summat eivät ole oleellisia, mutta summat eliminoi-
daan, sillä konserni ei ole päättänyt eliminoitavaa minimisummaa. 
 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per myyntituotot                    540,00 e 
An ostot                        -540,00 e 
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Tosite nro 14/Rinnekoti-Säätiö maksaa yhtiövastiketta As. Oy Auratielle. 
 
Emosäätiö omistaa sataprosenttisesti As Oy Auratie 15. Eliminoidaan yhtiövastik-
keet. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per muut tuotot                   10 916,40 e 
An muut menot                      -10 916,40 e 
 
Tosite 15/Rinnekoti-Säätiö maksaa vuokraa ja myy kokoustarjoamisia K Oy RK-
Asunnolle. 
 
Emo Rinnekoti-Säätiö omistaa sataprosenttisesti K Oy RK-Asunnot. Eliminoidaan 
konsernin keskinäiset vuokrat. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per muut tuotot                   119 723,00 e 
An muut menot                      -119 723,00 e 
 
Säätiön myyntireskontrassa oli laskuja K Oy RK-Asunnoille. Summia ei eliminoida, sillä 
kyseessä on kulu, kulun hyvitys tai siirto tasetilien välillä. Näillä ei ole merkitystä kon-
sernitilinpäätökseen. 
 
Vain Rinnekoti-Säätiön ravintokeskuksen myymät tarjoilut K Oy RK-Asuntojen 
kokouksiin eliminoidaan. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per myyntituotot                    1 307,92 e 
An ostot                        -1 307,92 e 
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Tosite 24/RK-Kiinteistöt myi sisaryrityksille hallinto- ja rakennuttamispalveluita. 
Tytäryritys RK-Kiinteistöt myi muille säätiökonsernin tytäryrityksille hallinto- ja ra-
kennuttamispalveluita. Tähän tositteeseen lisätään tyttärittäin summat ja niiden yh-
teissumma, joka eliminoidaan. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per muut tuotot    103 817,00 e 
An muut menot                       -103 817,00 e 
 
Tosite nro 16/Rinnekoti-Säätiön laina K Oy RK-Asunnoille ja K Oy RK-Asuntojen lainan 
korko säätiölle. 
 
Emo Rinnekoti-Säätiö lainaa tarvittaessa maksuvalmiuslainaa K Oy RK-Asunnoille 
säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti. K Oy RK-Asunnoilla oli 175 000 euroa lainaa 
Rinnekoti-Säätiöltä 31.12.2012. Tytäryrityksen kirjanpitäjältä pyydetään saldotodistus 
lainamäärästä. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per velat saman konsernin yrityksiltä                   175 000,00 e 
An lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä        –175 000,00 e 
 
Maksuvalmiuslainasta K Oy RK-Asunnot maksoi korkoa säätiölle 3 377,35 euroa 
vuonna 2012. Korkotuotolla ei ole vaikutusta arvonlisäveroon eikä tuloveroihin. Yleis-
hyödyllisen yhteisön henkilökohtaiset tulot, joihin kuuluvat korot, ovat verovapaita tulo-
ja. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per korkotuotot                     3 377,35 e 
An korkomenot                       –3 377,35 e 
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4.1.2 Taseen eliminoinnit  
 
Säätiökonsernin tositteet 1–3 liittyvät tytäryrityksien osakepääomien eliminoimiseen ja 
säätiön osakkeiden tasearvon eliminoimiseen. Seuraavassa eritellään erikseen nämä 
tositteet ja niiden kirjaukset. 
 
Tosite nro 1/Eliminoidaan RK-Kiinteistöt Oy:n osakepääoma 
 
RK-Kiinteistöt Oy:n osakepääoman eliminoiminen. Säätiön tase-erittelyssä tilillä 1330 
tytärosakepääomissa on summa 28 000 euroa ja sama summa löytyy RK-Kiinteistöt 
Oy:n tasekirjasta jaettuna osakepääomaan ja ylikurssiin. 
Eliminoidaan itse perustetun tytäryrityksen osakepääoma ja säätiöstä eliminoi-
daan tytäryrityksen osakkeet.  
 
Eliminointikirjaus: 
Per osakepääoma       8 000 e 
Per ylikurssirahasto     20 000 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä  -28 000 e 
 
Tosite nro 2/Eliminoidaan K Oy Mäenalus 15:sta osakepääoma. 
 
K Oy Mäenalus 15:n osakepääoman eliminoiminen. Tämä tiliöinti on helppo, sillä sääti-
ön tase-erittelyssä asunto-osakkeissa tilillä 1310 on summa 13 337,30 euroa ja sama 
summa löytyy myös Mäenaluksen tasekirjasta. Säätiö on itse perustanut tämän asunto-
osakeyhtiön. 
Eliminoidaan tytäryrityksen osakepääoma ja säätiöstä tytäryrityksen osakkeet.  
 
Eliminointikirjaukset: 
Per osakepääoma     13 337,30 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä  -13 337,30 e 
 
Tosite nro 3/Eliminoidaan K Oy RK-Asuntojen osakepääoma. 
 
Tositteessa eliminoidaan itse perustetun K Oy RK-Asuntojen osakepääoma. 
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Jälleen säätiön tase-erittelyissä tilillä 1330 tytärosakepääomissa on sama 10 000 eu-
roa, ja sama summa on Kiinteistö Oy RK-Asunnon tasekirjassa, sillä säätiö on itse pe-
rustanut tytäryrityksen. 
 
Eliminoidaan tytäryrityksen osakepääoma ja poistetaan säätiön tytäryrityksen 
osakkeista.  
 
Eliminointikirjaus: 
Per osakepääoma     10 000 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä  -10 000 e 
 
Säätiökonsernin tositteet 4–8 liittyvät ostettujen tytäryrityksien osakepääoman eli-
minoimiseen ja säätiön taseesta osakkeiden eliminoimiseen. 
 
Tosite nro 4/Eliminoidaan ostetun As Oy Auratien osakepääoma. 
 
Asunto Oy Auratien osakepääoman eliminoiminen. 
Eliminoidaan tytäryrityksen osakepääoma pois ja poistetaan säätiön osakkeista tytäryri-
tyksen osakkeet. Säätiö on ostanut tämän asunto-osakeyhtiön. 
 
Koska Auratien ryhmäkoti on rakennettu jo vuonna 1976, niin sen kirjanpidollinen ja 
markkina-arvo on alentunut. Konserniaktiiva on poistettu loppuun. Konserniaktiiva koh-
distui kiinteistön hankinnan ja oman pääoman erotukseen. Muistettava on, että ryhmä-
koteja käytetään 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivänä viikossa, kulutus on jatkuvaa ja 
intensiivistä.  
 
Emosäätiö maksoi Auratiestä 473 997,06 euroa. Summa löytyy säätiön tase-erittelystä 
tililtä Ryhmäkoti-osakkeet 1320. 
 
Auratien oma pääoma oli osakepääoma lisättynä rakennusrahastolla ja edellisten tili-
kausien tappioilla yhteensä 64 030,42 euroa. Tästä jää konserniaktiivaa  
(473 997,06 euroa – 64 030,42 euroa) jäljelle 409 966,64 euroa. Konserniaktiiva on 
poistettu kokonaan loppuun. 
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Eliminointikirjaukset: 
  
Per osakepääoma 8 409,40 e 
Per rakennusrahasto     59 191,00 e 
Per edellisten tilikausien tappio    –3 569,98 e 
Per tilikauden tappio              0,00 e 
Per edellisten tilikausien tappio                         409 966,64 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä                       –473 997,06 e 
 
 
Tositteet nrot 5–6/Eliminoidaan K Oy Vapaalankodin osakepääoma ja vähemmistö-
osuus. 
 
Tässä tositteessa eliminoidaan Kiinteistö Oy Vapaalankodin osakepääoma. Säätiö on 
ostanut osan tästä kiinteistöosakeyhtiöstä. 
 
Eliminoidaan tytäryrityksen osakepääomasta 68 prosenttia pois ja poistetaan säätiön 
taseesta tytäryrityksen osakkeet. Tositteessa 6 eliminoidaan vähemmistön osuus.  
 
Koska Vapaalankodin kiinteistö on jo yli 20 vuotta, sen arvo on alentunut vuosien saa-
tossa. Tässäkin konserniaktiiva on poistettu kokonaan loppuun. Konserniaktiiva kohdis-
tui kiinteistön hankinnan ja oman pääoman erotukseen. 
 
Säätiön tase-erittelyssä tilillä 1320 Ryhmäkotiosakkeissa on Vapaalakodin summa 638 
765,04 euroa tositteessa 5.     
  
Per osakepääoma 68 % 12 534,71 e 
Per rakennusrahasto 68 %  653 082,60 e 
Per ed. tilikausien tappio 68 %   –4 164,18 e 
Per tilikauden tappio              0,00 e 
Per ed. tilikausien tappio                       –22 688,09 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä                       –638 765,04 e 
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Vähemmistöosuus 32 % tositteessa 6: 
Per osakepääoma 32 % * 18 433,39 5 898,68 e 
an  vähemmistöosuus                               –5 898,68 e 
Per rakennusrahasto 32 % * 960 415,59  307 332,99 e 
an vähemmistöosuus –307 332,99 e 
Per ed. tilik. tappioista 32 * –6 123,79   –1 959,61 e 
an vähemmistöosuus      1 959,61 e 
Per tilikauden tappiot 0,00 e 
An vähemmistöosuus (tase) 0,00 e 
 
Konsernitaseyhdistelmälaskelmassa tulisi olla vähemmistöosuuksien rivillä ja eliminoin-
tien sarakkeessa 46 prosenttia Hervonrivin omasta pääomasta 314 272,88 euroa. Lisä-
tietoa löytyy taulukosta 4 kohdassa 3.2.2 Vertailuvuoden luvut taseeseen. 
 
Rinnekoti-Säätiössä on muita rahastoja, ja vain yleis- ja omakatteisten summat saavat 
näkyä konsernitaselaskelmassa. Tytäryritysten rakennusrahastot kuuluvat säätiökon-
sernissa muihin rahastoihin. 
 
Konsernitaseyhdistelmälaskelmasta linkitetään Excel-taulukossa suoraan tuloslaskel-
man sivulta: eliminoinnit yhteensä, Excel-tiedoston toiselle sivulle taselaskelman eli-
minoinnit kohtaan: tilikauden ylijäämä.  Summan on oltava sama kummassakin solus-
sa. Tämä on hyvä varmistuskeino. 
 
Tosite 7-8/Eliminoidaan As Oy Hervonrivin osakepääoma ja vähemmistöosuus. 
 
Hervonrivin kiinteistö on noin 25 vuotta vanha, joten konserniaktiiva on poistettu lop-
puun.  
Eliminoidaan sisäinen omistus tositteessa 7: 
Per osakepääoma 54 % 1 362,32 e 
Per rakennusrahasto 54 % 368 498,40 e 
Per ed. tilikauden tappio 54 %   –931,69 e 
Per tilikauden tappio 54 %          –0,00 e 
Per ed. tilikauden voittovarat                         51 361,17 e 
An osuudet saman konsernin yrityksestä                       –420 290,20 e 
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Vähemmistöosuus 46 % tositteessa 8: 
Per osakepääoma 46 % * 2 522,82 1 160,50 e 
an vähemmistöosuus                               –1 160,50 e 
Per rakennusrahasto 46 % * 682 404,44  313 906,04 e 
an vähemmistöosuus –313 906,04 e 
Per ed. tilik. tappioista 46 % * –1 724,42   –793,66 e 
an vähemmistöosuus      793,66 e 
Per tilikauden voittovarat 46 % * –0,93                                      –0,00 e 
An vähemmistöosuus (tase) 0,00 e 
 
Tosite 21/Eliminoidaan Rinnekoti-Säätiön saamiset tytäryrityksiltä. 
 
Rinnekoti-Säätiön saamiset tytäryrityksiltä luetteloidaan ja yhteissumma eliminoi-
daan.  
 
Eliminointikirjaukset sisäiset saamiset ja velat: 
Per velat saman konsernin yrityksiltä     51 388,72 e 
An saamiset saman konsernin yrityksiltä  –51 388,72 e 
 
Liitteeksi laitetaan Rinnekoti-Säätiön myyntireskontran saldolistat kustakin tytäryrityk-
sestä ja tytäryritysten saldolistat, joissa on myyntireskontrat. Pienemmistä tytäryrityk-
sistä riittää kopio tasekirjan liitetiedoista. 
 
Tosite 22/Eliminoidaan Rinnekoti-Säätiön ostovelat tytäryrityksiltä. 
 
Rinnekoti-Säätiön velat tytäryrityksiltä luetteloidaan ja yhteissumma eliminoidaan.  
Eliminointikirjaukset sisäiset saamiset ja velat: 
Per velat saman konsernin yrityksiltä     73 614,96 e 
An saamiset saman konsernin yrityksiltä  –73 614,96 e 
 
 
Tähän lisätään liitteeksi Rinnekoti-Säätiön ostoreskontrasta saldolistat jokaisesta tytär-
yrityksestä sekä vakuudeksi tytäryritysten tasekirjan liitetiedoista, jos tytäryrityksillä ei 
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ole käytössä myyntireskontraa. Saldojen tulee olla samat ja erojen syyt on selvitettävä 
ennen konsernitilinpäätökseen liittämistä. 
 
Tosite 23/Eliminoidaan RK-Kiinteistön saamiset sisaryrityksiltä. 
 
RK-Kiinteistön saamiset sisaryrityksiltä luetteloidaan ja yhteissumma eliminoidaan.  
 
Eliminointikirjaukset sisäiset saamiset ja velat: 
Per velat saman konsernin yrityksiltä     34 442,25 e 
An saamiset saman konsernin yrityksiltä  –34 442,25 e 
 
 
Eliminointitositteen liitteeksi kopiot tytäryritysten tasekirjojen liitetiedoista, joista saa-
daan eliminoitavat summat. 
 
Tosite nro 19/Eliminoidaan K Oy Mäenalus 15:n edellisten tilikausien asuintalovaraus. 
 
Konsernitilinpäätöksessä tytäryritysten tilinpäätössiirtojen kertymään sisältyvät vapaa-
ehtoiset varaukset on jaettu konsernitaseeseen omaan pääomaan ja laskennalliseen 
verovelkaan.  
 
K Oy Mäenalus 15:n taseessa on vanha asuintalovaraus 30 044,80 euroa, joka elimi-
noidaan. Tästä laskennallinen verovelka 24,5 prosenttia on 7 360,98 euroa. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per asuintalovaraus (tase)                                          30 044,80 e 
An edellisten tilikausien tappio (tase)                     –22 683,82 e 
(100 % - 24,5 % =75,5 %) 
An laskennallinen verovelka 24,5 %( tase)                 –7 360,98 e 
 
 
 
Tosite nro 20a/Eliminoidaan K Oy RK-Asuntojen edellisten tilikausien asuintalovaraus. 
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Konsernitilinpäätöksessä tytäryritysten tilinpäätössiirtojen kertymään sisältyvät vapaa-
ehtoiset varaukset on jaettu konsernitaseeseen omaan pääomaan ja laskennalliseen 
verovelkaan.  
 
K Oy RK-Asuntojen taseessa on vanha asuintalovaraus 19 408,98 euroa, joka elimi-
noidaan. Tästä laskennallinen verovelka 24,5 prosenttia on 4 755,20 euroa. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per asuintalovaraus (tase)                                          19 408,98 e 
An edellisten tilikausien tappio (tase)                     –14 653,78 e 
(100 % - 24,5 % =75,5 %) 
An laskennallinen verovelka 24,5 %( tase)                 –4 755,20 e 
 
4.1.3 Tulos- ja taselaskelmien eliminoinnit 
 
Tosite nro 17/Eliminoidaan As Oy Hervonrivin tilinpäätössiirrot. 
 
Konsernitilinpäätöksessä tytäryritysten tilinpäätössiirtojen kertymään sisältyvät kertynyt 
poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernitaseeseen ja konsernituloslas-
kelmaan. Tilinpäätössiirtojen kertymä jaetaan edelleen konsernitaseessa omaan pää-
omaan ja laskennalliseen verovelkaan ja niiden muutos jaetaan konsernituloslaskel-
massa laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen.  
 
Nämä tehdään yrityskohtaisesti. Seuraavaksi käsitellään tositteessa 17 Hervonriviä 54 
prosentin osuudella. Erillistuloslaskelmaan kirjattu tilinpäätössiirtojen lisäys pure-
taan seuraavilla kirjauksilla: 
 
Konsernituloslaskelman summa on 31 304,65 euroa. Tästä laskennallinen verovelka 
24,5 prosenttia on 7 669,64 euroa. 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per poistoeron/vapaaeht.var. (tulos)                     31 304,65 e 
An edellisen tilikauden tappio (tase)                      –23 635,01 e 
An laskennallisen verovelan muutos (tulos)                –7 669,64 e 
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Tosite nro 18 oli mitätön tosite, sillä vuonna 2012 ei ollut tapahtumia. 
 
Tosite 20 Eliminoidaan K Oy RK-Asuntojen tilinpäätössiirrot. 
 
Konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen K Oy RK-Asuntojen tilinpäätössiirtojen kerty-
mään sisältyvä poistoero on jaettu konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalli-
seen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen 
verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. 
 
Kiinteistö Oy RK-Asunnoissa oli tuloslaskelmassa asuintalovaraus 25 364,08 euroa. 
Tästä summasta 24,5 prosenttia on verovelkaa ja 75,5 prosenttia laitetaan tuloslaskel-
maan. Poistoeroa ei saa löytyä eliminoinnin jälkeen konsernitilinpäätöksestä.  
 
Erillistuloslaskelmaan kirjatut tilinpäätössiirrot puretaan seuraavilla kirjauksilla: 
 
Eliminointikirjaukset: 
Per poistoeron/vapaaeht.var. (tulos)                     25 364,08 e 
An edellisen tilikauden tappio (tase)                      –25 364,08 e 
 
Per laskennallinen verovelka (tase)                       6 214,20 e 
An laskennallisen verovelan muutos (tulos)                –6 214,20 e 
 
4.2 Täsmäytyslaskelmat 
 
Rinnekoti-Säätiön konserni tekee täsmäytyslaskelmat omasta pääomasta ja tilikauden 
tuloksesta. Tuloslaskelman verojen täsmäytyslaskelma on säätiöissä tarpeeton, joten 
sitä ei tehdä Rinnekoti-Säätiön konsernissa. Liitteestä 4 löytyvät Rinnekoti-Säätiön 
täsmäytyslaskelmat vuonna 2012. 
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4.3 Päivä- ja pääkirja 
 
Eliminointitositteet ovat linkitettävissä suoraan päiväkirjaan, jolloin päiväkirjasta löytyy 
helpommin tositteet. Eliminointitositteissa on paljon selityksiä, joita ei tarvita vientiselit-
teissä. Päiväkirja on syytä tehdä, jolloin voidaan tarkistaa, että päivä- ja pääkirjojen 
loppusaldot ovat samat. 
 
Tässä on ote säätiökonsernin pääkirjasta sen ensimmäisestä ja viimeisestä tilistä. 
 
Tili Per   An   Vientiselite 
   
 
  Varsinainen toimin-
nan tuotot 
 
 
  
Tosite 11 345,00 
 
 
 
R-S Aluehuollon+puutarhan myynt. 
Mäenaluk. 
Tosite 13 540,00 
 
 
 
R-S Aluehuollon myynt. Vapaalan-
kotiin 
Tosite 15 
 
1307,92   
  
 
R-S Aluehuollon+keittiö myynt. RK-
Asunnot 
Yhteensä 
 
2192,92 
 
 
  
   
 
  Velat saman konsernin 
yr. (laina)  
  
Tosite 16 175 000,00 
 
 
 
R-S lainasaamiset kons. yr. RK-
Asunnot 
        3 651 899,07   –3 651 899,07 
   
Lisäksi tehdään pääkirja eliminointitositteista mukaillen yleisesti pääkirjan peruskaavaa. 
Kirjoitetaan tilin nimen ja sen alle tositteen numeron summa, joko debetiin tai kreditiin 
sekä vientiselite. Järjestys on: tuloslaskelman tilit ensin tuloslaskelman mukaisessa 
järjestyksessä, joiden jälkeen tasetilit tasekaavan mukaisessa järjestyksessä. Pääkir-
jasta on apua, kun etsitään virhettä konsernitilinpäätöksen eroihin, myös päiväkirjaa 
käytetään apuna, kun tarkistetaan vientien oikeellisuutta. 
 
Tässä ote säätiökonsernin päiväkirjasta: 
Tili Per   An   Vientiselite 
Tosite 1 20 000,00 
   
Ylikurssirahaston elimimointi-RK-Kiinteistöt 
Tosite 1 8 000,00 
   
Osakepääoman eliminointi-RK-Kiinteistöt 
Tosite 1     –28 000,00 
 
RK-Kiinteistöt Oy-tasearvon eliminoiminen 
 
28 000,00 
 
-28 000,00 
                        .                          . 
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                       .                           . 
Tosite 24 103 817,00 
   
RK-Kiinteistöt myi tytt. hall.palv+lämpö 
Tosite 24    –103 817,00 
 
RK-Kiinteistöt myi tytt. hall.palv+lämpö 
 
103 817,00 
 
–103 817,00 
  
       3 651 899,07  –3 651 899,07  
  
Kirjanpidon perusteisiin kuuluu aina tarkistaa, että päivä- ja pääkirjoissa ovat samat 
loppusaldot. Näin onkin ja esimerkkitapauksessa summa 3 651 899,07 euroa on mer-
kitty keltaisella. 
4.4 Tulos- ja taselaskelmat 
 
Konsernituloslaskelmaan kootaan neljä saraketta vierekkäin. Oikeanpuoleiset sarak-
keet sisältävät emosäätiön tilikauden ja edellisen tilikauden luvut. Varsinaiset  
konsernituloslaskelmaluvut ovat vasemmanpuoleisissa sarakkeissa. Nämä luvut ovat 
suoraan yhdistelmälaskelmasta, johon on muodostunut konsernituloslaskelma eli-
minointikirjauksien jälkeen. 
 
Liitteessä 2 on Rinnekoti-Säätiön konsernituloslaskelma vuodelta 2012. 
 
Konsernitaselaskelma muodostuu samalla periaatteella. Oikeanpuoleiset sarakkeet 
ovat emosäätiön taseen kuvaamiseen, oikeanpuoleisin reuna on edellisen tilikauden 
tase ja sen vieressä vasemmalla puolella on emosäätiön tilikauden tase.  Vasemmalla 
puolella olevat konsernin taseet muodostuvat suoraan yhdistelmälaskelmasta. 
 
Liitteestä 3 löytyy Rinnekoti-Säätiön konsernitaselaskelma vuodelta 2012. 
4.5 Tasekirjan kokoaminen 
 
Konsernin tasekirjan kokoaminen aloitetaan, kun säätiökonsernin tasekirjaan on tallen-
nettu emosäätiön tiedot. Tasekirjaa kootessa on muistettava, että säätiökonsernin ko-
konaisuuden täytyy olla selkeä ja yhtenäinen. 
4.5.1 Konsernitilinpäätöksen tilinpäätösperiaatteet 
 Kirjoita alkuun: Konsernitilinpäätös laaditaan suomalaista tilinpäätöskäytäntöä 
noudattaen, euromääräisenä ja se perustuu liiketapahtumien alkuperäisiin han-
kintamenoihin. 
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 Luettele konsernitilinpäätökseen yhdistellyt säätiön omistamat tytär- ja mahdol-
liset osakkuusyhtiöt nimineen ja y-tunnuksineen. 
 
 Käytä yleisiä sanontoja, kuten ”konsernin sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu”. 
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta se-
kä vähemmistöosuudet esitetään omana eränään. Lisäksi mainitaan, että kon-
sernitilinpäätöksessä tytäryrityksien tilinpäätössiirtojen kertymään sisältyvät ker-
tyneet poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja las-
kennalliseen verovelkaan. 
 
 Lisää seuraavaksi: Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää 
käyttäen ja tilinpäätökseen sisältyvät ne yritykset, joissa säätiöllä on kirjanpito-
lain mukainen määräysvalta. Hankintahinnan ja tytäryrityksen hankintahetken 
oman pääoman välinen ero on kohdistettu niihin tytäryrityksen omaisuuseriin, 
joista eliminointieron on katsottu syntyneen. Konsernitilinpäätöksen tilanteessa 
31.12. on emosäätiö poistanut kaikki ko. erät kokonaisuudessaan. 
 
 Lisää: Konsernitilinpäätöksen poistosuunnitelmaan: Keskinäisissä kiinteistöosa-
keyhtiöissä ei ole tehty suunnitelman mukaisia poistoja vaan poistot on tehty 
kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Tämä eroaa Rinnekoti-Säätiön poistoperiaat-
teista, mutta sillä ei ole oleellista merkitystä. 
 
Luettelo edellä mainituista töistä: 
 
 suomalainen tilinpäätöskäytäntö 
 tytäryritysten luettelo nimineen ja y-tunnuksineen 
 konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminointi 
 vähemmistöosuudet 
 tilinpäätöksen kertymä 
 hankintamenomenetelmä 
 eliminointierot 
 poistot 
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4.5.2 Konsernitilinpäätökseen tulevat tytäryritysten liitetiedot 
 
Konsernitilinpäätöksen kokoamiseen liittyvät eliminointitositteiden lisäksi tasekirjaan 
tulevat tytäryritysten liitetiedot. Kun eliminointitositteet on tehty, ja on tarkastettu että 
tulos- ja taselaskelma ovat oikein, pyydetään tytäryrityksiltä tarvittavat tiedot konserniti-
linpäätökseen. 
 
Rinnekoti-Säätiön konsernitilinpäätöksessä tytäryritysten kirjanpitäjältä pyydetään seu-
raavat tiedot: 
1. Alle 5 vuoden lainat rahoitusyhtiöiltä. 
2. Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät lainat rahoitusyhtiöiltä. 
3. Koronvaihtosopimuksen/-sopimusten markkina-arvo 31.12.201X. 
4. Kiinteistöihin lainojen vakuutena olevien kiinnitysten summa. 
5. Mahdolliset leasing- ja vuokravastuut  
6. Tilintarkastuspalkkioiden arvot ja muut palkkiot tilintarkastajille. 
7. Henkilöstöä koskevat tiedot: henkilöstömäärät, palkat, eläkekulut, lakisääteiset 
henkilöstökulut ja muut henkilöstökulut sekä toimitusjohtajalle, hänen sijaisel-
leen ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen. 
4.6 Toimintakertomukseen tarvittavat talousluvut 
 
Rinnekoti-Säätiön toimintakertomukseen lisätään konsernin tiedot kuten konsernin tuo-
tot, henkilökuntamäärä ja tulos. Lisäksi ilmoitetaan konsernin investoinnit, lainat ja 
omavaraisuusaste. Nämä ovat tietoja, jotka kirjanpitäjä ilmoittaa talon johdolle hallituk-
sen toimintakertomusta varten. Nämä kaikki tiedot löytyvät konsernitilinpäätöksestä.  
 
Luettelo tarvittavista taloudellisista luvuista: 
 
 konsernin tuotot 
 konsernin henkilökuntamäärä 
 konsernin tulos 
 konsernin investoinnit 
 konsernin lainat 
 konsernin omavaraisuusaste 
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5 Valmis säätiökonsernin tilinpäätös 
 
5.1 Materiaalin esittäminen tilintarkastajille 
 
Tilintarkastajille esitellään konsernin tasekirja ja mappi, johon on kerätty tilintarkastuk-
sessa tarvittavaa tietoa. Lisäksi vastataan tilintarkastajien mahdollisiin lisäkysymyksiin.  
5.1.1 Mappi ja sisällysluettelo 
 
Konsernitilinpäätöksen laadinta-aineistomapin sisällysluettelo voi olla esimerkiksi seu-
raava: 
 Luettelo ja lyhyt selvitys konserniin kuuluvista yrityksistä sekä konsernin graafi-
nen esitys 
 Konserniin kuuluvat erillistilinpäätökset (ensin työkappaleet ja lopuksi hallituk-
sen allekirjoittamat tilinpäätökset) 
 Yhdistelylaskelmat 
 Eliminointitositteet, jotka sisältävät tiedot konsernin sisäisistä liiketapahtumista 
sekä sisäisistä saamisista, veloista ja omistuksista 
 Päivä- ja pääkirja eliminointitositteista 
 Konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase 
 Konsernitilinpäätöksen liitetietojen erittelyt 
 Tytäryritysten liitetiedot tasekirjaan 
 Täsmäytyslaskelmat omasta pääomasta ja tuloksesta 
 Hankintamenolaskelmat 
 Hankintoja koskevat tiedot: Perustamisasiakirjat, kauppakirjat jne 
 Tytäryritysten tililuettelot 
 
Etsi valmiiksi kopiot tytäryritysten yhtiöjärjestyksistä, mahdolliset perustamiskirjat, pöy-
täkirjat perustamisyhtiökokouksesta ja osakekirjat. Lisäksi liitä tytäryritysten tililuettelot 
ja tulos- ja taselaskelmat tileittäin. Näin kaikki tarvittavat tiedot ovat valmiina kun niitä 
mahdollisesti tarvitaan. Kerätään kaikki materiaali, mikä helpottaa kirjanpitäjän työtä 
tilintarkastajien kanssa.  
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5.1.2 Yhdistelmälaskelmat ja eliminointitositteet 
 
Kun yhdistelmälaskelmat ovat valmiit, on hyödyllistä laskea pari tarkistusta. Seuraavat 
tarkastusesimerkit ovat vuodelta 2011. 
 
1. Laske konsernitaseyhdistelmälaskelmassa tilinpäätössiirtojen kertymän 
summa. Asuintalovaraus 61 349,45 euroa ja poistoero 19 408,98 euroa ovat yh-
teensä 80 785,43 euroa, josta laskennallista verovelkaa 24,5 prosenttia on 19 
785,82 euroa. Tämä laskennallisen verovelan summa täytyy löytyä pitkäaikai-
sesta vieraasta pääomasta.  
 
2. Tee konsernitaseyhdistelmälaskelmassa vähemmistöosuutta sisältävien yritys-
ten oman pääoman laskelma vähemmistöosuuksista. Laske Hervonrivin 
omasta pääomasta 683 201,91 euroa 46 prosentin vähemmistöosuus, joka on 
314 272,88 euroa. Lisäksi laske Koy Vapaalankodin omasta pääomasta (972 
725,19 euroa), 32 prosentin vähemmistöosuus, joka on 311 272,06 euroa. Näi-
den vähemmistöosuuksien 314 272,88 euroa ja 311 272,06 euroa summa 625 
544,94 euroa tulee löytyä vähemmistöosuuksien riviltä ja eliminointien sarak-
keesta. Tämä laskelma on esitetty taulukossa 4 kohdassa 3.2.5. 
 
Tarkista myös konsernitulosyhdistelmälaskelma. 
1. Laske tilinpäätössiirtojen poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos. Ti-
linpäätössiirtojen saldoa käytetään vain yhdistelmälaskelmassa eikä laskelma 
saa näkyä varsinaisessa konsernituloslaskelmassa. As Oy Hervonrivissä puret-
tiin poistoero + 31 304,65 euroa ja K Oy RK-Asunnossa purettiin poistoeron tai 
vapaaehtoisen varauksen lisäyskirjaus – 25 364,08 euroa. Näiden kahden tilin-
päätössiirron muutos on – 5 940,37 euroa. Tästä erotuksesta (– 5 940,37 eu-
roa) lasketaan laskennallinen verovelka 24,5 prosenttia, joka on 1 455,44 eu-
roa. Tämän summan täytyy löytyä konsernituloslaskelmayhdistelmälaskelmasta 
riviltä laskennallisen verovelan muutos ja eliminointien sarakkeesta. Laskennal-
lisen verovelan muutos tulee löytyä myös lopullisesta konsernituloslaskelmasta 
omalta riviltään. 
 
As Oy Hervonrivi  +31 304,65  
K Oy RK-Asunnot  – 25 364,08 
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Tilinpäätössiirtojen muutos    –5 940,37 
Laskennallinen verovelka 24,5 %    1 455,44 
 
2. Tarkista vähemmistöosuuden laskeminen tilikauden ali- tai ylijäämästä. As 
Oy Hervonrivin tilikauden alijäämä oli 0,93 euroa, josta vähemmistöosuuden 46 
prosentin osuus on –0,43 euroa. K Oy Vapaalankodin tilinpäätöksen tilikauden 
alijäämä oli 3 895,87 euroa, josta 32 prosentin vähemmistöosuuden arvo on – 1 
246,68 euroa. Nämä kaksi vähemmistöosuutta lasketaan yhteen eli (– 0,43 eu-
roa) + (– 1 246,68 euroa) = – 1 247,11 euroa. Tämä tarkistuslaskelma on vuo-
delta 2011, sillä vuonna 2012 vähemmistöosuuden sisältävien tytäryritysten tu-
lokset olivat tulokset 0,00 euroa. 
 
As Oy Hervonrivi       – 0,93 e 46 %        –0,43 e 
K Oy Vapaalankoti – 3 895,87 e 32 % –1 246,68 e 
Tarkastussumma   –1 247,11 e 
 
5.1.3 Täsmäytyslaskelmat 
 
Rinnekoti-Säätiön konsernissa tehdään kahdenlaisia täsmäytyslaskelmia. Ensimmäi-
nen on oman pääoman täsmäytyslaskelma ja toinen on tilikauden tuloksen täsmäytys-
laskelma. Säätiökonsernissa ei tehdä muissa yrityksissä hyödyllistä tuloslaskelman 
verojen täsmäytyslaskelmaa, sillä säätiö ei maksa tilikauden tuloksen perusteella veroa 
vaan verotettava tulos muodostuu eri periaatteella. 
 
Rinnekoti-Säätiön täsmäytyslaskelma 2012 on liitteessä 4. 
 
Jos täsmäytyslaskelma erottaa, on laskelmasta jäänyt pois jokin vanha eliminointi. 
 
5.1.4 Tasekirjaan liittyvät liitetiedot 
 
Rinnekoti-Säätiön konsernin tasekirjan liitetiedot: 
1. Konsernin ja emosäätiön tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja 
jaksotusperiaatteet. 
2. Eritellään taseen eri tilit sisällöittäin, 
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3. vastuusitoumukset, 
4. tuloslaskelmasta tilintarkastuspalkkiot, henkilöstökulut sivukuluittain eritel-
tyinä, saadut avustukset avustuskohteittain ja emosäätiön tuloslaskelman 
säätiön sisäiset veloitukset,  
5. säätiön asukkaiden yksityisvarojen euromäärä.  
6. Konsernin emoyhtiö Rinnekoti-Säätiö ja ilmoitetaan konsernin ja säätiön 
omistukset muissa yrityksissä.  
6 Konsernitilinpäätöksen aikataulu 
 
Konsernitilinpäätöksen valmistusaikataulu perustuu emosäätiön hallituksen kokouk-
seen, jossa tilinpäätös hyväksytään. Tämä vaihtelee vuodesta riippuen välillä 28.3. – 
17.4. 
 
Vuoden vaihtuessa olisi oltava tarkistettuna mahdollisimman paljon tase- ja tuloslas-
kelmatilejä. Mahdolliset ongelmat olisi selvitettävä viimeistään joulukuussa, jotta kirjan-
pitäjä voi keskittyä tilinpäätöksen tekemiseen ja materiaalin keräämiseen uuden vuo-
den alettua. 
 
Emosäätiön kirjanpitäjä tarvitsee viimeistään maanantaina 24.2.2014 tytäryritysten ti-
linpäätösmateriaalin, jotta aikaa jää konsernitilinpäätöksen tekemiseen ja tarkistami-
seen. Näin emosäätiön kirjanpitäjällä jää aikaa kolme viikkoa tehdä säätiön tasekirja ja 
konsernin tilinpäätös ja tasekirja. Lisäksi vuoden 2013 tasekirjassa paneuduttiin tase-
kirjan ulkonäköön. 
 
Vuoden 2013 tilinpäätös hyväksyttiin perjantaina 28.3.2014. Hallituksen jäsenille lähe-
tettiin esityslistat viikkoa aikaisemmin perjantaina 21.3.2014. Tätä ennen ovat tilintar-
kastajat tarkistaneet omalta osaltaan tilinpäätöksen. Tilintarkastajat tarkistivat Rinneko-
ti-Säätiön sekä tytäryritysten että konsernitilinpäätöksen ajalla 10. – 14.3.2014.  Korja-
uksia varten jäi aikaa kolme päivää 17.3. – 20.3.2014.  
 
Yleensä säätiön tilinpäätökseen tulevat tiedot ovat saapuneet helmikuun puoliväliin 
mennessä lopullista työeläkevakuutusmaksutietoa lukuun ottamatta. Tässä vaiheessa 
säätiön tasekirjaa muokataan ja tallennetaan tietoja. On hyvä saada tytäryrityksen kir-
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janpitäjältä samaan aikaan epävirallisia tilinpäätöstietoja. Aikataulu on tiukka tytäryritys-
ten kirjanpitäjälle.  
7 Johtopäätökset 
 
Ensimmäisen konsernitilinpäätöksen laatimisesta opittiin ja prosessia on pystytty kehit-
tämään, mikä on voitu ottaa huomioon myös tämän ohjekirjan kokoamisessa. Seuraa-
vassa on joitakin mainintoja prosessiin tehdyistä muutoksista.  
 
Aluksi merkitsin yhdistelmälaskelmassa tositenumeron sarakkeen yläosaan ja merkin 
oikean tuloslaskelmaerän viereen. Merkkejä tuli kuitenkin aivan liikaa, ja oli liian hanka-
la olla selvillä siitä, mihin tositteeseen ko. merkki liittyi, joten selvyyden vuoksi merkit 
korvattiin tositenumerolla. 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimista helpottaa jatkossa kaikkiin konsernin yrityksiin hankit-
tava yhteinen kirjanpitojärjestelmä. Projekti käynnistyi vuonna 2014. 
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Konserni 
 
Rinnekoti-Säätiö 
 
       
  
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2012 
 
1.1.-31.12.2011 
VARSINAINEN TOIMINTA 
     KEHITYSVAMMAPALVELUT 
    
       Tuotot 
 
48 372 356,61 45 039 719,00 48 374 549,53 
 
45 039 719,00 
Kulut: 
      
 
Henkilöstökulut -35 808 019,45 -32 451 464,05 -35 808 019,45 
 
-32 451 464,05 
 
Vuokrat -4 523 125,17 -5 403 002,37 -4 523 125,17 
 
-5 403 002,37 
 
Muut kulut -7 509 881,10 -7 248 393,14 -7 594 897,35 
 
-7 333 908,42 
 
Poistot -333 802,52 -303 868,82 -333 802,52 
 
-303 868,82 
  
-48 174 828,24 -45 406 728,38 -48 259 844,49 
 
-45 492 243,66 
       Kehitysvammapalveluiden kulujäämä 197 528,37 -367 009,38 114 705,04 
 
-452 524,66 
       MUU TOIMINTA 
     
       Tuotot 
 
10 251 017,83 8 926 755,26 9 734 877,80 
 
8 687 977,61 
Kulut: 
      
 
Henkilöstökulut -2 212 432,78 -1 944 019,17 -2 128 249,32 
 
-1 855 046,83 
 
Poistot -1 245 895,58 -1 161 331,08 -1 068 522,97 
 
-1 006 951,35 
 
Muut kulut -5 580 579,80 -5 203 201,30 -5 411 975,77 
 
-5 251 577,39 
  
-9 038 908,16 -8 308 551,55 -8 608 748,06 
 
-8 113 575,57 
       
  
1 212 109,67 618 203,71 1 126 129,74 
 
574 402,04 
       Tuottojäämä/liiketappio 1 409 638,04 251 194,33 1 240 834,78 
 
121 877,38 
       SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
    Tuotot 
 
331 214,12 193 186,28 334 123,45 
 
196 456,02 
Kulut 
 
-362 777,14 -416 510,89 -193 311,72 
 
-328 932,30 
  
-31 563,02 -223 324,61 140 811,73 
 
-132 476,28 
       Tuottojäämä 1 378 075,02 27 869,72 1 381 646,51 
 
-10 598,90 
       MUUT YLEISKATTEISET RAHASTOT 
    Tuotot 
 
144 607,60 109 423,61 144 607,60 
 
109 423,61 
Kulut 
 
-93 377,44 -104 944,70 -93 377,44 
 
-104 944,70 
Yleiskatt.rah. tuottojäämä 51 230,16 4 478,91 51 230,16 
 
4 478,91 
Siirto yleiskatt.rah./rahastoihin -51 230,16 -4 478,91 -51 230,16 
 
-4 478,91 
       OMAKATTEISET RAHASTOT 
    
       Tuotot 
 
12 796,36 13 138,21 12 796,36 
 
13 138,21 
Kulut 
 
-8 803,20 -16 386,98 -8 803,20 
 
-16 386,98 
Omakatt. rah. kulujäämä 3 993,16 -3 248,77 3 993,16 
 
-3 248,77 
Siirto omakatt.rah./rahastoihin -3 993,16 3 248,77 -3 993,16 
 
3 248,77 
       Laskenn. verovelan muutos 1 455,44 -11 959,34 
   
       Vähemmistöosuus 0,00 1 247,11 
   
       Tilikauden yli/alijäämä 1 379 530,46 17 157,49 1 381 646,51 
 
-10 598,90 
       
Rinnekoti-Säätiön konsernituloslaskelma 2012 
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Rinnekoti-Säätiön konsernin täsmäytyslaskelma 
2012 
    
     Oman pääoman täsmäytyslaskelma 
    31.12.2012 
    Konsernin oma pääoma  
       Rinnekoti-Säätiö 27 376 045,81 
      As Oy Aurala 61 266,82 
      As Oy Hervonrivi 683 201,91 
      Koy Mäenalus 15 13 348,30 
      Koy RK-Asunnot 13 297,76 
      Koy Vapaalankoti 972 725,19 
      RK-Kiinteistöt Oy 22 399,32 
   
 
29 142 285,11 
   
     Osakepääomat -60 702,91 
   Ylikurssirahastot -20 000,00 
   
     Edellisten tilikausien ylijäämät konsernissa 
   Aurala/ed.tilikausien voitto/tappio 3 569,98 
 
Tosite 4 
 Aurala/ed.tilikausien voitto/tappio 0,00 
 
Tosite 4 
 Aurala/ed.tilikausien voitto/tappio -409 966,64 
 
Tosite 4 
 Vapaala/ed. tilikausien tappiot 4 164,18 
 
Tosite 5 
 Vapaala/ed. tilikausien tappiot 0,00 
 
Tosite 5 
 Vapaala/ed. tilikausien tappiot 22 688,09 
 
Tosite 5 
 Vapaala/ed. tilikausien tappiot 1 959,61 
 
Tosite 6 
 Hervonrivi/ed. tilikausien voittovarat 931,69 
 
Tosite 7 
 Hervonrivi/ed. tilikausien voittovarat 0,00 
 
Tosite 7 
 Hervonrivi/ed. tilikausien voittovarat -51 361,17 
 
Tosite 7 
 Hervonrivi/ed. tilikausien voittovarat 793,66 
 
Tosite 8 
 Hervonrivi/ed. tilikausien vap.eht.elim. 23 635,01 
 
Tosite 17 
 Hervonrivi/ed. tilikausien voittovarat 0,00 
 
Tosite 18 
 Mäenalus/ed. tilikausien tappio 22 683,82 
 
Tosite 19 
 Koy RK-Asunnot poistoeron elim. 14 653,78 
 
Tosite 20a 
 
 
-366 247,99 
   
     Tilikauden ylijäämä konsernissa 
    Eliminointien osuus tilikauden ylijäämästä -4 485,13 
   
     Vähemmistöosuus (tase) omasta pääomasta 
   Koy Vapaalankodin osakepääomasta 5 898,68 
 
Tosite 6 
 Koy Vapaalankodin rakennusrahastosta 307 332,99 
 
Tosite 6 
 Koy Vapaalankodin ed. tilikauden tappioista -1 959,61 
 
Tosite 6 
 Koy Vapaalankodin tilikauden tappiosta 0,00 
 
Tosite 6 
 Asoy Hervonrivin osakepääomasta 1 160,50 
 
Tosite 8 
 Asoy Hervonrivin rakennusrahastosta 313 906,04 
 
Tosite 8 
 Asoy Hervonrivin ed. tilikauden tappioista -793,66 
 
Tosite 8 
 Asoy Hervonrivin tilikauden tappiosta 0,00 
 
Tosite 8 
 Asoy Hervonrivin poistoero-laskenn.verovelka 0,00 
 
Tosite 17 
 Asoy Hervonrivin ed. tilik.asuintalovaraus-
laskenn.verov. 0,00 
 
Tosite 18 
 Yhteensä 625 544,94 
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Vähemmistöosuudet konsernissa 625 544,94 
   
     As Oy Auralan rakennusrahasto -59 191,00 
 
Tosite 4 
 Koy Vapaalan konsernin rakennusrahasto -653 082,60 
 
Tosite 5 
 Koy Vapaalan väh.osuuden rakennusrahasto -307 332,99 
 
Tosite 6 
 Hervonrivin konsernin rakennusrahasto -368 498,40 
 
Tosite 7 
 Hervonrivin väh.osuuden rakennusrahasto -313 906,04 
 
Tosite 8 
 
 
-1 702 011,03 
   
     Oma pääoma yhteensä 27 614 382,99 
   Oma pääoma taseessa 31.12.2012 27 614 382,99 
   
 
0,00 
   
     
     
     Tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma 
    
     Erillisyhtiöiden tilikauden tulokset manuaalisesti 
      Rinnekoti-Säätiö 1 381 646,51 
      As Oy Aurala -2 763,60 
      As Oy Hervonrivi 0,00 
      Koy Mäenalus 15 26,29 
      Koy RK-Asunnot 4 905,98 
      Koy Vapaalankoti 0,00 
      RK-Kiinteistöt Oy 200,41 
   Erillisyhtiöt yhteensä 1 384 015,59 
   
     Eliminointien vaikutus: 
    Poistoeron eliminointi 25 364,08 
 
Tosite 20 
 Poistoeron eliminoinnin takia laskennallinen verovelka -6 214,20 
 
Tosite 20 
 Poistoeron eliminointi Hervonrivi -31 304,65 
 
Tosite 17 
 Poistoeron eliminointi vero (Hervonrivi) 7 669,64 
 
Tosite 17 
 Vähemmistöosuus aik. tilik.  tulok. (Hervonrivi) 0,00 
 
Tosite 17 
 Vähemmistöosuus aik. tilik.  tulok. (Vapaala) 0,00 
 
Tosite 6 
 Vähemmistöosuus aik. tilik.  tulok. (Hervonrivi) 0,00 
 
Tosite 8 
 Vuokran eliminoinnin takia vero (RK-Kiinteistöt) 0,00 
 
Tosite 9 
 Vuokran eliminoinnin takia vero (Mäenalus) 0,00 
 
Tosite 11 
   -4 485,13 
   Konsernin tilikauden tulos 1 379 530,46 
   Tuloslaskelman osoittama tulos 1 379 530,46 
   
 
0,00 
   
     
     Tuloslaskelman verojen täsmäytyslaskelmaa ei tehdä, 
   sillä säätiö ei maksa tuloksen perusteella veroa, 
   vaan verotettava tulos muodostuu muulla tavoin. 
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